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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OF~ICIAL DEL EJERCITO 
. REALES DECRETOS 
,rtIASES AL GRUPO DE ~DESTINO DE 
'. ARMA O CUERPO» 
Número 3H2/1977, por. el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército don Ant(mio 
Taix Planas pase al Grupo. de ~Destino. de Ar. 
ma o 'Cuerpo.». 
Por aplicooi6n de 10 determina.do en el 6rtícu~ 
1.0 tercero de la Ley, de cinco de abril de mil nOM 
'fecientofl cincuenta y dos, 
Vengo en .disp<?ner que el Teniente General del 
Ejército, Grupo «Ma.ndo ,de Armas», don Anto-
uio Taix P:anas pase .all Grupo de «Destino de 
Arma oOuerpoll, por haber cumplido la edad re-
giamcntaria. el día -cuatro de di.ciembre de mil no-
'fedento~¡;etenta y siete, quedan,do en la situa. 
ci6n de dislxmible. 
Dado en Madrid a cinco de diciembre de mil 
novecientos setenta. y arete. . 
El Ministro de lJllftlllSa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
DESTINOS 
Número 31U/1977, por el que se destiua a la Di. 
rección General de ArmamentO' y Material del 
MinisteriO' de Defensa al General de Brigada 
de Artillería, DiplomadO' de Estado Mayor, 
Grupo de «Mando de Armas», don VictO'r 'Castro 
Sanmartín. . 
Vengo en destinar a. la Dirección Genera.l de 
Amlamento y Material del Ministerio de Defen-
6(1 !'lol Genero.l de Brigada. de Artillería., Diploma-
do de Estado Mayor, Grupo «Ma.ndo de Armas», 
clon Víctor Castro Samnartín, cesando en su, 00-
tual destin0 4 
Dallo ell Madrid a veinticinco de noviembre Qe 
mil novecientos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
, 
JUAN 'OARLOS 
(Del 11. O. odet Estado '!lum. 293, d.e. S-lW977.) 
• 
1.006 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
(?'f. ~ ~- _.-- "':.~"~ "' ......... - -
Direcdó. de ~ Ense¡¡ana 
llNSTlRUCCION l\ULITA;ift. 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA .. 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
De8.CueI'do con 10 dispuesto en el 
Decreto S().{8/11 y Ord¡>n para. su de-
sarrollo !le 12 de febrero de 19'12 (DrA-
niO o,rCIAL mimo :m. y por haber ter-
minado con ~ap¡'ovechnmletlto las ;prác-
ticas reglamentarias. se promueven al 
empleo de alférez de complemento, 
<Ion earácter efectivo, a los eventuales 
d& ·dlcha EsenIa. -'Procedentes de la 
IMEe, pertenecientes a. las Armas, 
Cuerpos y Distritos que a continua-
ción se l'elaclomm. escalafonándose 
en dichas Armas y -Cuerpos con la an-
tigüedad y el número de ,promoción 
que o. Cllldll uno s& le asigna. 
MClClMliSNTES DE LAS A!RMAS 
CUERPO DlIl SANIDAD 
Con a,nttgiJ,edaa del de ener,o de :l!9-l'4 
819t.-Don Antonio Ve.r-& Almazán. 
.del Regimiento de. Infantería Aeol'a· 
zada AlcálltU,' de TOl,edo núm. 1n (El 
GOlOSO). Distrito de Grana.da. 
798'i'.-Don Ramón Aguila Oarmona, 
de .la Academia ;General ,Básl-ca :de 
SubOficiales. Distrito de Ba.rcelona. 
Con ttnt1.g'iledoil die :1. de enero de 1975 
7877.-Don.Joaé Anto Boqué, (lel RG-
glmi',mto Mixto ,de. Infantería V1z.ca~ 
ya. núm. 21. DIstrito de Barcelona. 
6927.-Don ,Jua.n Stin-chez Díaz. Ide 
las ,¡"A,MET, Unidad ,de l·leUcO¡pte· 
ros n. Distrito da 'Mlidrid. 
IJ<FI¡OCEo.ENTIE DE LAJS A!RMAlS 
CUERPO Dm ll'MMAClA' 
Can antig'illS'doit d.e 1 (te enero (te 1975 
7717.-Don Jul1áu_ Agut ISán,chez, die 
t.a. 'Farmacia Militar Plaza de. Barc,e· 
lona.. Distrito ,de Barcelona.. 
1{} de diciembre de 1917 
PROCEDEN'rE DE LAS AlRMAS 
CUERPO DE VE'!!ERIN.4.RIA 
Con antigt1edad de 1 de enero de 197~ 
771.-Don José Juaristi Arrizabalaga., 
de la Agrupación-de Tropas de Veté-
rinaria: de la Reser,,"a General {Ma~ 
drid). Distrito de Zaragoza. -
l\;Iadrid,.2 de diciembre de 1977. 
OmN GIL 
D. ,O. núm. 280 
;:)9.-Don Juan Torres 'Pérez, d&l {;ell· 
tl'O de ImHrucción de Reclutas mlme. 
ro 15. Distrito de Santiago. 
63.'::"Oon Adolfo Gázquez Cazorla,. 
del :Regimiellto cazadores de Alta. 
Montalta Sicilia núm. 67. Distrito 4e 
GranOOa. 
65.-Don Felipe Jurado Mailho, de 
la Clínica Militar ~e Palencia. Dis-
trito de- Madrid, 
76.-Don Antonio Paz Romero, -de la 
Academia de Ingenieros. Distrito de 
Sevilla. • 
MECANICOS DEL AUTOMOVIL 
Con u:ntigüedad de 30 de septiembre 
del9'i'5 
3.-Dou Aurelio Ventosa Galindo. de 
la. CompaiHa Móvil de ReparaciGnes 
de Gampaiia. Distrito de Vallado.lid. 
4.-Don Roberto :-larbona Martinez 
de la Pera, de laCompru1fa Mó\'i: de 
Reparaciones de Campaña. Distrito de 
Valladolid. 
lS.-Don Guillermo Condeminas Pi· 
tatch, de la Escuela de Automov1lilS-
roo del Ejército. Distrito de Barcelo-
na. 
De acuerdo >con lo dispuesto en el 
Decreto· 3O!8~71 Y ,Orden para su de-
saITollode 12 de febrero de 1972 (DU-
:fUO OFICIAL núm. 37), y por haber ter-
minad!} con aproveChamiento las práe-
tibas reglamentarias, se !promueven al 
empleo de sargento de complemento, 
con carácter efectivo, a los eventua-
les de dicha Escala procedentes de. la 
I~fEC. :pertenecientes a las Armas, 
Cuerpos y Distritos- que a continua.-
ción se relllcionnn. escalafonándose 
en dichas Armas y -Cuerpos con la an-
tigüedad y el nllmerG de promoción 
que a cada. uno se le asigna. '15.-Don José López <Rodríguez, de la <;.ompal1fa Móvil de R&paracione6 
·dE' Cam.pW1a. DJstl'ito de Santiago, 
AYUDANTES TECNlOOS DE SÁNIDAD 
MILITAR 
Can anli(ft~edad de 1 de enero de 1975 
S.-Don Andrés Martí Cervera, del 
Instituto Politécnico del -Ejército de 
'fie.rra. núm. 2 ·(Calatayud). Distrito 
de Valencia. 
6.-Don 'Félix de. la. Sierra lserte,:de 
la Academia General Básica de Süb· 
orieiales. Distrito de Barcelona. 
S.-Don Angel aOl'dana Gazulla, del 
RegImiento de lnto.ntería. Barb ¡StN 
lIt\met'o 43. Distr1ta de Barcelona. 
IS.-Don JoSé Zarzo Sanchís, d-el Re· 
gimiento de Infantería Mahón núme. 
1'0 46. Distrito de Valenc1o.. 
27.-Don' José Caurin Z'amora, d&l 
HOS'Pital Militar d~ Zaragoza. Distrt· 
to de. Valencia. 
52.-Don ,I,'eUiliano Rubio ,Carvajal 
de la Aeademla ,de Artillería. Distri-
to .de Sevilla; 
con anttg'iledaa d.e 1 de enero de 1976 
14 . ...:.Don MiBuGl ~ndez Jimén,ez, 
del Centro de .Instrucción ;de Reclu· 
tas núm. 15. Distrito de Sev11la. 
lo.-Don Angel Fontdevlla Dualgues. 
de In, Unida.d d'& Instrucción de la Es 
cuela Militar 46 Montafta y Operaclo, 
n&s Espe-cl111es '(Jaca). Distrito .de Bar-
celouu. , 
22.-D'on \luan rtomán DelgadO, ,del 
Regimiento ·dl! lnfante:da. 'C'Q,ntU'1as 
n'lnuGro 50. Distl~1tO de Sevilla. 
2D.-Don Salvoool' 'Gómaz Plea.zo, 
de lEl. EIM,l'tUllll. gupertor ,del Elé;r,01to. 
Dish'1to de Valcmoia. 
M..-Don Vl¡;fmtClo RulzRos, de; la Á;Claldem1á .el,e. Infanter1a. Distrito de 
Valencla. . 
SS.-Don Federico Tuset Sanroma, 
del Regimiento Ca2laidore.s d.e Alta. 
Montafta Galic1a. núIn. 64. Distrito de. 
BarC'Glona. 
PROCEDE."'ITES DE LAS ARMAS 
OlJERPO DE SANIDAD 
Con anttgaectaa ele 1 ele enero de 1974 
6797.-Don 'Plácido Fernández Besa.· 
dn. del Regimiento Valencia de Defen-
sa A.B.Q. Distrito de Santiago. 
5716.-Don josé· Soler Corbera, del 
RegimIento L!gerG Aeorllzado de Ca-
balleriaSantlngo m'tm. 1 {Salaman-
ca}. Distrito de Barcelona. 
Con antfgaed.aa <Le 1 de enero ae 1971) 
5767.-Don Franeisco Barno&ell Pi, 
del ,Regimiento 'Mixto de lruanteria 
Vizcaya núm. f?1. DistrIto ode Barce-
lona. 
Con anttg'ileaaa ele 1 de enero rIe 1m 
6465.-Don Roberto Ganzo GÓmez. 
del Grupo (le ArtUlería d.e Campa-
na XXXII (Cartagena). Distrito< de. Ma· 
drld. 
PROCEDENTES DE r.AS AfRM.6,S 
CUlllRPO DE .FAru.tA.CU. 
Can ant~gal'ldaa de 1 de Gnerlil (J,G '1gr¡¡ 
6232.-Don ll'ran,cisco Fábl',egas PIa· 
tll:tS, de Iu Fe.l'macla MlUmr del Sana.-
iorioGe!nGtalís1ll'l0 Franco (Guadarra.. 
mlt). Distrito da Barc&lona.. (f193,-Don JOllÓ Aug.a I.ldón,df.l.! La-
OOl'utorl0 de Furmao'1!l M1litar do. aa-
lu.tuyud. Dlatr1to ,de -BarcelonA. 
Con antigaCaad de: 1 de enero -fl;(¡- 1m 
6SM,.-Don .Pio Cornellas Falguera!;. 
de. Eventualidades de. FarmM!a. de. la 
D. O. mimo ~ lO de diciembre de 1m 1.007 , ¡ _______ ." .. M _____ _ 
It." 'Región Militar. Distrito de Barcft· Arma de Ingeni(>TOS de Transmisiones 
lona. \ 
Madrid, t de diciembre de 1971. 
OnTÍN GIL 
Bajas 
De acuerdo con io dispuesto en ~l 
Decreto 3048/i.1 y Orden de 12 de' fe-
brero de 19'12 (D. O. núm. 37), en su 
apartado 2.13.4" causan baja en la 
IMEe los alféreces eventuales de com-
plemento que a continuación se e.x-
presan, quedando en la -situación mi-
litar que' determina el apariad& 3, 
caso 1, anexo IV, de la mencionada 
Orden. . 
• A.rma de Galiallll'1t:a 
Don Ramón Céspedes Paredes, del 
~eemplazo «le 1m. Distrito de. Córdo-
ba, a.scendido a alférez eventua.l de 
compleme-nto -por O. C. de ;t1 de di-
. clembra <In 1974 (D. O. numo 8). 
Madrid, t de diciembrs de 1m 
OftTtN GIL 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 3048/71 y'Orden de '12 de fe· 
brero de. 1972 (D. O. núm. 87), ·en su 
(j. 2.1:U, causan baja en la 
los sargemtos eventuales de com-
plemento que a continuación se expo. 
nen, quedando en la. situaci6n mm· 
tal' que determina. el apartado 3, 
.caso 1, anexo IV, d& 'la mencionad.l 
Orden. 
Arma de Infantería 
Don Alrredo :.Ramos Sánchez, del 
reemplazo ,de 10'i'4, Distrito de Madrid, 
ascendido a sargento eventual de como 
;plem,ento por O. -C. de. 1~ de novIem-
bre de 1975 (D. O. núm. 278), 
Don GabrIel Ul'etia Portero. del re-
emplazo de 1974, Distrito de Madrid, 
ascendido a sargento evelJituaI de como 
plemento por O. C. d·e 1~e noviem· 
bre de 1975 (D. 00, nlJm. 278). 
Don José M"arUnez Garcta, del re-
om,plazo de 1972 Distrito de Santla. 
go, ascendido a sargento -eventual de 
.complemento por O. C. de 19 de no-
vie.:mbre de 1m (D. O. n'élm. 278~. 
. Arma de ArtitteTía (E. 11. A.) 
Don Santiago Herreros Moreno, del 
reemplazo de 1m, Distrito ,de" Ma-
drid, asce.ndl.do !l. sargentll eventual 
de complem('Uto por ,0. C. de 11 de 
-diciembre de t074 ~D. O. núm. 22). 
Don A.ngel Pavón del Pino, del re· 
emplazo da 1971, Distrito de ~evma. 
as,c&ndldo a Slll'{l!<nto sV'&utulll de ,como 
¡plemento 'por O. C. da 11 de cUclem-
bre de 197.1, (D. O. mlm. ~2), ' 
l;)on A.gustín Fernánd&z Rodelas, del 
re-emptazo de 11f72, Distrito da Madrid, 
asc,endido a sargento eventual de -como 
Ji>l~tnento porO. C. ·de- 22 de novl,em-
l>rt de- 1978 (D. O. núm,' 281). 
Don Eduardo Seva Román,de.l re-
emplazo de 1973, Distrito de Granada, 
ascendido a sargento·eventual de. com-
plemento ¡por O. C. de 19 de noviem-
bre de 1975 (D. O. núm. 278). 
Don Constantino Diz: Sanmiguel, del 
reemplazo de 1976, Distrito de. ,Barce-
lona, ascendido a sargento eventual 
de complemento . por O. C. de 22 de 
noviembre de. 1976 (D. O. núm. 281). 
M~drid. 2 de diciembre de. 1m. 
onTíN GIL 
Por aplicación "de lo dispuesto eu el 
an-exo IV de la Orden de 12 de febrero 
de 1m {D. D. núm .. 3?}, que desarrolla 
el Decreto 3Oi8/"i1, causa baja en la 
I:VU¡:¡C el sargento eventual de. com-
plemento que. a continuación se rela-
ciona, dejando de ostentar el empleo 
ev.antlral que- le fue concedido por '\la 
Orden que tamJ1ién se indica, quedan-
do en la situación militar que (l-etel'-
ulina el caso en que es incluido . 
A~A D:E INFANTERiA 
Caso () 
Do-n Fl'llnc!scoCobo ltool'iguez, dol 
reamplazo de 1m. Distrito dcSantla· 
go da -Compostela, ascendido al em 
pleo de. sargento- eventulll da comple-
mento opQr O.C. de 22 (tG noviembre 
de 1976 (D. O. nllm. 281). 
Maclrl-d, 6 dediciembl\& d.a 1m. 
OnTiN GIL 
Dlrecci6D de Personal 
ESTADO MAYOR 
1Vaeantes de destUlo 
Mérito ,especí;fico. 
Una. de oor.o.nel, di,plomado, de< Es-
tado, Mayo,r, .'EscaLa. .activa, Grupo de 
«D,esti:no, d'e A.rm,a, o' .cuerrpolf, .para, 
tpJ.'o¡fe.sor aux111a.r de Logí&t100, e.xis· 
tente- e.n, la ,Escuela Su.perior del Ejélr-
cito .(,Escuel81 de Ma.ndQs Su.pe.rlores), 
M>a-dJ.'id, tCla.s1ifica.da. en ,el «'Grupo. d.e 
Vacante, V» de.l ba.rmJ..o publicado p<l.t' 
Orde.n ctrcular d-& S de abril de 1976 
a,péndtce. d,el 'DIA_no ,OFICIAL ;n,úm. 1Wt. 
Dlf>oo,m.e.tlJba¡()id,n,: il?a.pelG'ta. dI> pB'ti-
cl6.n de. de&t\>u.o y Flcha...reeuma,n. 
Plll.2lo de. ad,m.isión de. .pfJ.Ipe'leto,s: 
OUiI'l.ioo >litu, hábUee, couto.clos. e. ¡par-
tl·r del atguiernte. .¡¡,1 dI} la d,'p'cho. dIe q:lu· 
btlcación d,s; la. pra!leJuta. 'O'Nl.:a.u- ,ell1 el 
Dmno ,Q'll'ICTAL, de.bi,mdo te.n.al'M en 
cue.n:ta. lo, ,prwieto, -&l' los aírt~ouiloe 10 
al 17 del ReglameIlJto< da provisión, de 
vacruntee d'e 31 de. dlciemJjr,e doe' 1m. 
iMadri,a, 9: de. dic~embil:'"e. ,(loe. 1977'. 
AROZAllENA Gl:a6N 
IINFANTEIUIA 
Ascensos 
Por existir vacante y reunir las eon-
diciones exigidas en la Ley de·1!}de 
ool'il da 1961 (D. O. núm. 9i} y Decre-
to de 2~ de diciembre de 1966 (DIARIO 
OFICIAL núm. 11, de '1967) y contorme 
a ia disposición transitoria de! Rea1 
Decreto de 13 de mayo de 1m (DIARIO 
onCJA!. núm. 155) se asciooden a los ' 
empleos que 'para cada Jlno se espe-
cifica al jefe y oficial de Infantería, 
Escala activa. Grupo de «Mando d~ 
Armas», que a continuación se rela-
cianan;. quedan. en la situación v 
guarnición <{ue para cada uno se in-
dica. 
A teniente- cMonel 
>Comandante. diplomado de E5ta!h) 
lfayor. D. OabrlelCaloor& Cruz (0069\ 
de la Academia Auxillur Militar, en 
vaCante de Estado Mayor (plantilla 
Iilventual), con antigüedad de 1 de d1· 
piemlwede 1977; quedo. dIs.ponlble en 
la guarnición de Madrid y .,gre¿ado 
ti. la clttHJo. Academia, -en va.!.Hlt¿ de 
Infantería, .clase C, tIpo 9.<>, por un 
plazo m(txlmo de 5<:ls meses, :.;n 'Pe", 
juiciO del ac!o\t1no que volunto.rlo o 
fO¡'ZOí5O puedn cOl'l'espondel'le. 
Este aSCli'IlSO !>!'oduce vu.cante que 
aL' da al -aSCenso. 
A c~anaa;n~" 
-Cap'itñn D. José Arribas Sabirón 
(8141), del Centro doS Jnstruoo16n da 
R~clutas núm. 10, ~n vacante de eual-
qUier Arma, clase e, t,tpo 9.0 , con an-
tigüedad de 1 de diciembre <de 1-977; 
queda disponible .en la guarn1ciól1 de 
Zaragoza y agoogado al citado cen-
tro ,de Instrucción de Reclutas po: un 
plazo máxi'lll(J; de seis meses, sin per-
juicio del. destino que voluntario o 
forzoso !pueda corresponderle. 
Este ascenso no I1}ro,duce va.aante pa.-
ra el ascenso. -
Madrid. 7 de d1ciembre d>e 'l977. 
AROZ!l:lEWA GUIÓN 
,.;f 
Matrimonies 
, 
-Can arreglo a las Instrucc:1ortes para. 
&1 ,desarrollo de la Ley de 13 de no-
viembre de 1057 '(;0. O. núm. t57), a-e 
coneede U,canaía para co,ntrur matri· 
monto nl cnp1tán de Infantería, Esca. 
la A-ot1va, D. Fernoando Mora.grega 
Vel'ldr;,.Jo 1(1(}2,5()), ,del -Centro de In!! 
trooc1ón de lRoolutas nllm. 16, ca" 
dotia María 3'os6 de Alaminos Ter 
nero. 
Ma,drid, 7 de- diciembJ:l& da. 1977. 
.AMURENA GIBÓN 
• 
Bajas 
I,a Ol'di!n de 2,1 de septiembr.e de, 
1!Wl (D. O. ninll. 219), por la que eau-
só baja tlll ,,1 Ej(~r()ito el entonces sa"· 
gento de Inrantería D. Ram6n Patri.· 
cio Corl'ale-s. queda ampliada en ,x: 
sentido de q tI e ~POl' aplicación del 
Real Decreto-Ley" 1011976 y Orden de 
5 de agGsto del mismo al1o(D. O. nú-
111<'1'0 116), sobre amnistía, se le eon-
eede e-l pase a retirado a los solos 
efectos de que 'pOI' el Consejo Supre-
mo de Justici.a :mlitarse -fijen los 
haberes pasivos que pudieran corres-
ponderle, conformo a ~las Leyes de 
12 de juliQ de 1940 y 13 de diciembre 
de 19~. 
Cursó la documentación el Gobier-
no ~Iilital' de ;}Iadrid. 
Madrid, 7 de diciembre de 1m. 
AROZARENA GIRóN 
SegOn -comunica el Capitán Gene-
ral de la 5." Región Militar, el dio. :!2 
de noviemb¡'« de 1m falleció en 'll 
Hospital Militl:tr de Zaragoza e-l cabo 
de Banda del Arma de lnfnnterí:\, 
asimilado a sargento primero, D. Vi· 
cente Silva Fonseca (297), del Regl· 
mlp-Ilto dI! Intnnterlll. Las Ntwail nI'!-
mero 12. ~ • 
Moorld. G ..te dlelembl'& de 1m. 
ÁnozARENA GIRÓN 
Servicios &lviles 
Pallllllil al Gl'llpe de «Destino üe Arma 
o Cllerpoll 
En 'aplicación -de lo dispuesto< en el 
artf.culo 3.0 ..te la Ley de 5 de ab1'il 
..te 1l)"~ (D. (). m'¡m. 82), por ha.bel· 
cumplido la. eda.d reglamentaria el dh 
1) de. ~d!clembr& de 1977, pasa al 'Grupo 
de «Destino de Arma o ~Cuel.'po" -el co· 
ronel ,de lllfanterín,. ¡E s ~c o, 1 Q. activa, 
Grupo de .MI1tldo de Armas», D. Mi· 
guel Vérez Pona (145liJ, en situación 
de .en 'Servlcios Clvilc<s» (consolida-
do); contlm'¡a en la mlsmn situación 
en la 3." Región Militar, .plaza ·de Va-
lenclu, 
MadrId. 7 da dlalembl'E7 de 1m7. 
AUOZAnr:NA CfmóN 
Escala de complemento 
DI.' o(l>ntormld'l1d 0011 1'0 dispuesto 
.en ti1 Il.l't<!oulo 111 del I>ecreto dA 2 di! jtmlc) -da 1966 mAmo nOS/llS (<<D. O. del 
Esto.do~ núm. 1M}), -de !aOdo Junio, de 
adltptl\clóll d'll la t,ey d(~ P:root'dlmlon. 
to Admlnllltratlvo a loe D~apM'taman. 
tos mllitftI'6'S, la O:tldetn~ ,de '15 de 110-
• vimnbl'!lde :1977 (D. ~O. núm, 262), !:lar 
J.a que. fueron ,promovidas a sargentos 
eventuales ,de ,complemento ,de Jnfan· 
teria determil1adol!l <cabos :primGro$ 
del Arma, quedu. anulada úni~3.men­
te e-n lo que se r"tiere a los cabos que 
se rclacionan, al haberse compl'obndo 
documentalmente que su ,procedencia 
~s el yoluntariado, por lo que qm¡.dun 
suji.'tos n cuanto dispone el 'HUmo 
ptlrrafo dí.'! apartado 3.3.3.·1, de la 01 
di'll de 1'2 da febrero d~ 19t2 (DIARIO 
OFICIAL núm. 31}. 
I~!'anci$co lnsúa Caballero, del Re-
~imientode Infantería l:Iotorizable 
),falloroa núm. 13. 
José Hoces Prieto, del Regimienty 
lti::-..i:o de Infantería España núm. 18. 
lIadrid, o'l de diciembre de 1977. 
. 
.. 
_l\ROZ!Rfu"i~ GIRóN 
LA LE6ION 
.Asimilaciohes 
Por reunir las condiciones .exigidas 
('t1 el a1'tículo 2.0 de la Ley 1¡,.i/77, d-:t 
8 de juniG de 1977 (D. O. núm. 13~~. 
$~ asimila 0.1 ·empko que s& especi-
fica al sargento ,pl'lmul'o dé Bundf. 
(fU& Il. eonth\uaclón se relaeiona, que, 
dundo en la situación y guarnicló1l 
que se ludiea, 
A brigada 
Sargento primero de Banda, legIo-
nario, n. Juun QUintana Pérez (201, 
del Tc-rclo Duqu-e <le Alba, 2.0 de La 
r.eglón, cm vacante de su CueIlpo, cIa· 
se e, tipo 7,0, con untigüeda·d de 1S 
de noviembre del mismo at10, qUl!. 
dando cO~tlfirmado en SU actual des· 
tino. 
Madrid. 6 ,de dlcl.embre de 1977, 
.A.iaO~ARENA GluON 
'CABALLE1UIA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En ll'pllcación de lo dispuesto en rl 
Il.rtículo 3.° ,de la Ley de 5 de nb1'11 
de 19:12 (D. O. núm, 82j; por haber 
cumplido lil dia 7 de <l!clembrs de 
1977 la edad que ,en In misma. se se-
ñala, pasau al Grup~o de «DesUno de 
Arma o CUtll'pO. los jeies -de Cll.bllUe 
rin {¡U e n. contInuacIón se. rela~Oionll.n, 
qlmrh1.udo <lispmliblllsGn las s'Uarnl-
tíl1Jflt¡¡; ílu~ lHl Ílltlitlll.. 
COl'Otwl D. M.m'tia M01'6110 Gómez (M.o), Jllf() dü} 'll(lglml(mto ¡ .. ¡gel'o Aoo-
l'UZIJ;do du CU.llll.l1tH'in. J .. us1tanla nürtu 
¡'O 8, Bótol't1. ,(Vll.lencin), ,de vllCant .. 
clas,e a, ti.po 4,.0, quedando disponi-
ble en la gunrniclón ds Bétera (Va 
lencia). 
La vacante qU'9~' pro<luClG Clorrespon-
·de al turno ~de 'ascenso. 
~ 1 
D.O.nWn.200 
Teniente coronel D. Javier Arruga 
Alfl'allCa eS';!), de la Academia Gene· 
ral Militar, quedando disponib!e en 
la gUtll'lllCión de Zaragoza y agreg:1-
do al mencionado Centro de Ens~ 
l1anza por un p!azo de seis meses, sin 
perjuicio del destino que, voluntari.) 
o forzoso, ·pueda corresponderle. 
La vacante que produce correspon-
de al turno de ascenso. 
:\ladl'id, .7 de diciembre de 19'17. 
AROZARE.:.'A GIRó::'r 
Cambio de residencia 
POI' aplicaciÓn de lo dispuesto en (1 
artículo ,1.0 de la Orden de 28 de no-
viembre de 1939 (D. O. núm. 52), a pe= 
tición propia, S6 concede el cambio 
de residencia a la 9.& Región Militar, 
guarnición de Málaga, al coronel' da 
Caballería ·CE. A.), Grupo de .. Destino 
de Arma o Cuerpo», D. Martín More-
ra Gómez (tJ.ro), disponible e-n Béteu 
(VaINICiai, continuando en igual si-
tuación en la plaza de su .nueva re· 
51<1(>11::;1a y agregado ~al GobiernG Mi-
mur de ~álaga ·por un plazo de SI'-t5 
meses, sin perjuicio del destino que. 
voluntario o fOrzoso, p u e d a corre:;-
ponderle. 
Este oambio de resldenela sera sin 
dl1roo110 tl. pasaporte, dietas ni indem. 
1l11.ttelón de traslado. 
Madrld, 7 de diciembro de 1m. 
AROZARENA GmÓN 
Ascensos 
Por .existir vacante y r e u n 1 r las 
condiciones exlg1<las en la. Ley ·dG 19 
de abril <le 1961 (D. O. núm. 9·í), y 
Decre.to de 22 de diciembre de 1966 
(D. O. núm. 11, ~de lOO?), y conforme< 
a la. disposicIón transitoria del Real. 
Deoreto de 13 de mayo de L~7i' (DrA· 
lÜO OFICIAL mim. '15Sj, se asciende .'1 
·empleo de coronel, con ant!güe~dud de 
7 de ..tlclembrG de 1m, al teniente ~o· 
r0l1e1 de Caballería (11:. A.l, dlplomndo 
de EstadG !Ayor, D. l"ernandG Lope 
OlltiVe.l'OS (705), ,de, la Escuela Su.pe· 
1'101' del Ejél'cito, Madrid, quedando 
confirmado en 'Su actual destino P01' 
estar en vacante de. superior eatego. 
l·iu.. 
Este u.¡;.censo no ;produce vacante 
para el a.scenso. 
MlldrId, "1 de diciembre <le- 1977. 
. 
AttoZARENA GmáN 
VOl' .r¡¡.unlr las conéHclones exlgldM 
(lU In L(,JY de '17 de Julio· al> lliOO (1m. 
IUO DI/felAL núm. 11l3), modltíeutin. Ilor 
I.ay 31fl070 .(n, O, núm. 174) y Ol'del1 
de 1) de agosto ,da 1005 (D. O. Xlúme· 
1'0 170), se u.sc1ende 13.1 e+mpleo ,de co-
ronel, con antigüedad dI?! 7de diciem· 
bre de 1977, aL teniente coronel tle 
Co,bo.Ue'l'Ío. (E. A.l, Grupo ~de «Destino 
dIO A r m a o 'Cuerpo», D. Marcel1no 
Arias CastM'1ón (704), ayudante secre-. 
D. O. núm. ~ 
tario del Teniente. General D. Maria-
no Fernández Go.varl'ón, en situación 
de reserva en Ma<lrid. 
Queda <lisponible en la guarnición 
de !\I.adrid y agregado al Gobierllo 
Militar de dicha 'Plaza por un plazo 
de seis meses, sin perjuicio' del de.,U-
no qu€', voluntario o forzoso, pueda 
corresponderle. 
3.Iadrid, 7 de <I.iciembre de lW7. 
.4\n.OURE.l'lA GIRÓN 
lO de diciembl:ede 1m 
uno de ellos. quedando escalafona.- ja.E1>n el EjIll'cito, el entonces sal'gen-
{los por el orden que aparecen. to de Al'tillería. D. l)a,nieL Carrasco 
Con antigfiedad. de 15 de octubre 4ie 
1971 y efectivitlad de 15 de noviembre 
de 1977 
Sáncllez, qUeda. amplinda en .el se'.l1ti-
d<Y de que 'por aplieaeión del Real ~­
creta Ley núm. 10/76 y Orde-n de 5 de-
agosto del mismo a110 {D. O, [lúme-
ro 1'l'6}, sobre amp.istía, se 15 conce-
;rosé González; Rasines, del Centro de de el pase a retirado a. los solo$ ef.ec-
Instrucción de Reclutas núm. 4. tos de que [lor el Consejo Supremo 
• o de Justicia ;:\:IUitar se. fijen los haberes 
c~ (J;nt1.gii.~df!d de 15 }le oc~~re de ¡ pasivos que. .pudieram corresponderle 
19t. y efectw~dad de 1;) de atcunnbrcl eonfrome a. las Leyes de 12. de julio 
de 1977 • 1 de 1~ y 13 de diciembre de 1943. 
. . . . . Cursó la documentación ,por le Go- . 
RIcardo Garela ;M:oya, del Grupo 1..1- biemo Militar de 1\>1:adr1d. 
gero dsCaballerl3. n. . ,}'Iadl'id, 7 de diciembre de 1977. 
Con ant1g'ÜedarL de 15 de octu.bre de 
1977 y efecti:vidad. de 15 de noviembre 
d.e 1977 i 
;rosé Ahumada Caputto, del Centro 
de Instrucción de Reclutas núm. 1. 
Julio .Gal'cía. Vivaneo, del mismo. 
Con a:nti!lúeda.d de 15 de octubre de 
197111 efectividad da 15 d.e diciembre 
de 19,7 
ARo.ZAREXA GIRo:,; 
• 
IlNGENIEROS 
Por existir vacante. y i'eunir .las 
condicione-s exigidas en la Ley de 19 
de abril de 1961 (D. O. núm. 9~) y De-
ereto de, 2'2 de diciembre de 1966 (Dt.~· 
RIO OFICIAL núm. 11, de 1967), y con 
forme a la disposición transitoria del 
Real Decreto de 13 de mayo de 197, 
(D. O. núm. 155), se asciende al em-
pIao de tenij}nte eorone!, con antigüe-
dad de 7 de diciembre de 1977, al co-
mandante de Caballería (E. A.), Gru· 
po ds -:.\1alldo de ArmllS», D. 'Tomás 
lJurallgo. y Hodl'íguez-"1arquina (1131), 
Vacantes de destino 
bl~rno Militar de Teerite, de vlle:m· Acorazado de eal.mUflrfa. Alll1t\.nst\. nit-
de la SUbinspección de eamu'ias y 00- josé Ordas l\Iartínez, del Rt'S'lmle-lltOl 
te clase e, tipo 9.0. merO 5. CI(1:,1' n, -tipo :>.<1, 
Queda disponible IHl la .;rl.mrnfcii"! Hrupo XIV de hnl't'llIoít'. 
de Tenel'tre y Ilgregado a su lmterlot ('(m antiffiU1(l!ul di' 15 de octubre de. Para comaooa.nte dI' lnge,\11.ero:>, r-;". 
desUno por lÍn ·plazo de seis Illtl$US. ltI77 y rfrt:th¡iáad (le 15 (le 1!ovtembre I cala actlva, Grupo de .·~fn.ndo dll Al'-
sin J)<ll'julcio del düstlno que, VOluo- de 1971 I mas» existente &n el llt'gimlO<lltn de 
tal'lo o forzoso, p tI·e·d a correspon, I'm;.lrucc!ún <1<1 l¡t Acndrllli¡t dI' lnge-
del'le. 10s6 Vn:I1& López. del Reglmlellto ntt'l'os (Hoyo de Manr.u.narc¡c;, Madrid}, 
Este asceuso no produce vacante I Aco.rnza.ao- do Caballería .4Ima;ru;.a, mí- pal'f)¡ ¡pro!p1-\or -en <1! mismo, lo$, 'patl-
pa.m el aSC!!lIso. m-ero 5. ClOmll'lol1 d('ber(tn {,.MOHtl·a.i·~t\ t'n po-
Madrid, '1 de diciembre de 1977. Jasó RodrfgUflZ O¡'wga, dd illt'gl· $llsI6n. del diploma fll! Vías.tfn COnlun!-
mhmto ¡,lgefo ACOl'ttlíOOO de- Ca.balle·' cael6n. 
AnoZARENA GIRóN ría. Santiago. núm. 1. Esta vacante está comprendIda a. 
D~stinos 
Ccm, anttUilcdrut. <1(' 15 de octubre de 
1m 11 efectMdad de 15 de diciembre 
d~ 1m 
Ma1'c010 Ram6n Gal'cfa. del Regl. 
Para eubl'll' la vacanteo ,de. teniente .role,nto. Aeol'a.mdo de Caballería Al-
coronel de Caballer1a, Escala activa. mamsa. núm. 5. 
Grupo de "DNltlno <le Armo. o Cuer-
po», anunciada :por Or:den -de 25 de 
octubr.e <l11 1977 ,(D. O. nllm. 2,i5) , dt! 
clase e, tipo 7.°, existente en la D1 
recclón de Apoyo al Personal (¡efa. 
tUl'a de e r 1 a Caballar y Remonta), 
Madrl<l, se. dflstlna con carácter vo· 
luntario al tenIente coronel de Caba· 
llería ·de la cUnda Eseala Y' Grupo 
don Hamiro Ribas de Reyna (1127),dd 
disponIble en Madrid. 
Ma.drid, G deo dlcl,embl'G de 1977. 
Eso!la de complemento 
Al{)tlWlOII 
,1'M'(I¡ .(lll.f cmn,pUrnifllnto o. mllHlto dlí!' 
~OIW (j\ apn.l'tn.(lo 8.3,:U y ;¡,:l.U de. 10. 
01'.¡'«('1n dtl 111/, d,~ rt!lil'(~ro· da j~ (nIA-
1'110 ()¡rXCTAL núm. 87). SI' .o.s'Oj,etlJI(' al 
o&1.JlJpleo .(,la· lIo,rgCllnto de, -complemento, 
(lOO -co¡r!1cte.r ¡wNrtual. ,o. los <labos' ,p,rj-
m<eros de ,CabalLería q,na A:co,n'~lm.ua­
,ción ss r,eladonan, .con ,e¡'ccí!;o¡;eco· 
uOmIco.¡¡. il'-etroa'ctivo& a ,partir >de, lo. 
fecha, de. ·e:C,ectividElid asigna,da a. cada 
Con antiyt"ledadde 15 de octubre de 
197711 efectividad de 15 ete noviembre 
de 1977 
FrMlCls(',() n"UCóldo Ma.l'-eno, dl>1 Re-
glmlc·uto 'Acoraznoda. de Cnballería Nu-
manela [lúm. 1>. 
Con antitlfl('(J.aél ele 15 do octubre de 
il.97? 11 efllcttvú1.ad ete 15 de diciembre 
ele 1977 
José Autran Cnsta.l, del RegimIento 
,de. I:nstl'lUCeión 'C¡¡,latrava. ,núm. 2, de 
la Acooem1o,. ode. Cnballería. 
Ma,drM. '1 d¡¡. -dlelem.:bre -dG .1977 .. 
Al:lJl7.AtlF.NA GtRóN 
ARTILLERIA 
Bajas 
La Oro·en d-e 20 de, marzo· d-e, 11900 
(D. '0. núm . .oo.). [po'r la. que ca.usó bar 
l!t-ecto.'i <{,,1 ,pcrl::b., ti.: com,p\{'me,nto 
P(}!' -e¡.¡pecial ,pmparuclón t(>cnicla en 
la. Or<len de ~ de ;mnl'ZO .(le 1m (.D1AIUO 
Ol:rcIAL núm. 1>1) y ampllnciGn-es tt la 
misma. 
I')()cmmentación,: Papeleta de .peti-
ción <le destino y Flcha-res.um!"n. 
El plaZlO de admisión, de ,pa.pe-Ietas 
será de diez d1as hábiles, <:0Ilt3.<'I01\ n. 
¡partir del sígil¡~nte· !VI de la ·pub1i¡:a· 
-elón de !la. .presente Orden ~n ~l DIA-
lUO OJo 'letAl.. " 
MOOl'l-d. '7 de dl,ciembr.e de, 1m. 
.ll.ROZARENA umaN 
,CLase. n, tl1)o 5.0 
Gru,po XlV dí} bare·mos. 
,r'>nrl;l¡c!.\,pltán. d" J,ngenlel'05, iF~(Jnla 
activll.,Gl'upO da. .MtuNJO d,n Arma~. 
existente enl ,el Reglml,e,nto. de. I'l1struc· 
alón ode la. Acaodemfn -de lnge,nleros (HoJo. de Ml1.nz¡L'\1Ilt1'~~, MM1'ld), ·puro. (pro,f.esol!' ,¡>,n 'el m,1&mo. los p.etle~oJm­
,1'108 .c'lnhf'rti.n f1I1-COlntrnrlHl .en ¡poeeslón 
>del ,¡lJ,plOoIDl1. oOl'1 'l'r'.nmlmill'!tHl(lFl. 
ill:~t,t~ VIWft>l1tt' f'R-tt\. {:ompl'MHUdn n 
<'otM:tnl!· 4<,1 ,ptliroihO (lofl llOm.plt'uNmi:o 
,por e¡;per.!n.l '}'l1'!'pnl'oclón 'tI"(1Ull<l11, en 
la ,Q'rldP'lnde- '2 >do marro oflof'J 1m (PotA-
RlO Ol?TC:UI, núm. ~:t). 
Docump,ntanlóll: jf>a1peJata, 0(; ,p-et.j· 
a16n >d& destJ.n,¡¡. y iF!oha.-l".esume,n. 
El !pln.7Jo, <in admisión .¡'f,p .papeletas 
so6,ré. de dieZ' dlas l1ábloles, contados a 
¡partir del siguiente a,1 de- pUblicación. 
1.000 
de la ,presente. Úr.de.n en el DIARIO 
OFICIAL. 
MMl'l<l, 7 de diciembre de 1917. 
lO d& diciembre; de 1m D. O. mimo 200 
. 
porcumpIll' la L'<lad l('glmnentarla,.e.l yo de- 1m (D. O. mimo 155), &e de~lu,.. 
din 10 Üíl marzo ,de 1918, el'teniente co- 1'3. a.pto para el asce-nso y se aSOlen-
rone1 de Ingenieros dí' Al'mami:nto y de al empleo de capitán, con 8illtiglie-
Con~trucción.(Rama de Ar1llmne.nto y dad de ~ de diciembre de 1917,. al te-
Al107,.¡\RENA GIllÓ~ Ma<tel'ial) D. .:rosé Ceplls Gonzá,lez !lienta auxiliar de Construcción y 
(!!-!a), de la Escuela Polit~ooica Supe- El.ectricidad D. Andl'es Sagasti ~ F.el'~ 
1'io1' d~l EJército, quedando pendien- nández (358), del Alto Estado Mayor, 
, te del haber ,pasivo que le sel1ale elcontilluando .en su a'Ctual destino ",n 
Queda anu:aiiu. a iodos los efectos Consejo Su.pl'em{} de JUsticia _ ~fiUtar, vacant,,: clase C, ~i~o 7.0 • 
la vacant-e de clase e, tija '1.<> {segun-, previa ilro<puesta reglame,ntal'la!J:Ue !2\fad1'ld, 9 de dICiembre. de. 1m. 
da convocatoria}, para sUbGficiales deo! se oorsará a dichG Alt.o Ce!Üw. ' 
Iil"'e,ni-erGs <!xiste.nte- en el Regimien-I Madrid. '7 de- diCiembre de 1971. 
to "'de Redes Permanentes y S<:>l'ViCiGS!¡ 
. Espt'Ciales.de Transmisiones{R~d TS-, _~OZARENÁ GIRÓN 
.rritorial >de ~Iando), SectGr SU1Jpire., 
naieo 1::t.3(ZaragGza,provincia), anuu-¡ 
ciada pGr Ordeon de :1Q de noviembre '1' ' 
de. 1977 (D. O. núm. 261), página 63i, 
cGlumna 3. . • 
í!\fadrid, '1 de diciembre de 19i7. ¡ Ayudantes 
! • Retiros 
AROZARENA GIRóN 
_~OUllENA GIRÓN 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Pusará ala situación de retirad(). :por Por e:s:istir -vaca.;nte y tlmer cumplí-
cumplir la edadreglanlental'ia él día das las condiciones que determina la 
8 .de marzo de 1978, ('1 comandante Le.y' de- 19 de abril de 1961 (D. O. Irú-
ayudante de construcción. y electri- mero g.}) y Real Decreto .oe 13 de ma-Agregaciones cidud D. Domingo Gutlét'l'ez Bravo yo< de 1971 D. O. nmn. 155), se dacIa-
. . . " (33), de la Dirí.'ci6~ de l'11fraestructu. ra 8Ipto .para -el ascenso y se Mcteon-
Se c()n~ede l:t :tgl'egaclOn a. la. Co- ra, quedando- v.,endl-entll del 1,lUber pa- d-e al em.pleo de ca.pitán, con anUgue-
llh'lndamCltl. 'M:litur de le¡'ez d-e la slvo qlw le Sí.'lHíle el Consejo SuprE!- dnd ñe 4 de diciembre de 1917. al t¡;. 
F,ront.e.ra (CádlZ), .por u,n plazo de mo de. Justicia Militar, .previa pl'o-pues- llie.ntt' de. la. Escala especial de jefes 
seis mesl'S u. .partlr dt'l 29 de no\'¡e~. ta reglamentaria qu~\ Sé cursará. 81 di. y oficiales -especialistas del EJ(,l'clto 
brre de 1977, al sal'gp,nto de lngenll'lo$ ello .4\1to Ce.ntl'o., . de Tierra n.Claudia Alzuetu. FernlÍll-
dOIl A1l1c~to Delgwo Carrasco (3().11). Madrid, 7 de d¡~¡'lllmbl'il: de am. drz 1'11 liituaclón de «En Servicios F.s-
de <l1S¡ponlble- M la 2.& lRi'g16n M'mt:!.!:', pooialeSll Grupo do d)cst!nos de Ca-
pinza dI' Jerez de la Il'!:'Otlltl'l'n (C!\dlz-). AnozAlu:NA Omo:-i nictar Militar», continuando Gn .dicha 
¡,;¡ e-ese NI ('sta ngregac1ón se ,pro- l'tiuuclón. 
ducll'á. nuto.r!II1t1Cll:Il1IH1f(.' nI cnbo de 'Madrld !) de. dlcie.mbre da 1m. dlcllO .pla?.o, o antes si le co.1're¡;.pon· , 
dl.eI'U dllstlno de- cUlllqu¡~¡' ca,rdcter. 
Lo {.fUI! se publlca, a ('fflCtOS d(ll per-
cIho d-ecomplcme-nto. df' ,,s.ut'Mo qua 
'Pueda cort'!~spond('rI(!. 
MadrId 7.¡lof) dlcl,nmh1'e <le "1917. 
Escala de (}omplemento 
Por existir "lncaute y te.nt'f cmn.pH-
das las cOIlldicio-n-as que detennlna la 
Ley de 'l!) <le abril de "1001 (D. -O. n:ú. 
merp 04), yRl'ul Doecr·eto .0'6' :1.3 d·e 
mayo' .de·1m (D. O. ll1úm. ~55-). se 
declaran mptos ,paru .al 1llScenso y $& 
AnOZAIIENA GIMN 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
asc:iell1den a 105 .empleos. que S6 in(l1~ 
ca.n, con untlgün<lad {I,e 8 de diciem-
bre de 1977, a los 0·:flC1ules. del Cuerpo' 
Auxll1ar de Ayud/lUtes d,& Il!Jge.nie.ros Co-n .arveglo Si lo .. q.u-e. determill1a el 
de Armamenrto. ,y ConstI'Ucci6.n -(Ruma al'tícu1o. 12 de la. O'1'd-e:o. de .3 d.e .ene-
En cum,pllmle.nto dl1' lO. <i1spu{¡s!(;o "TI de -Co'nstl'ucclón Y' IElectl'i-cida.d), que ro de 1958 (D. O. mlm. 30), se. concede 
lllJ 'I.e.y de :J.a de. .n.ovlembl'e de- 1967 a com,Unuaq!ón se .relacipmm: prórroga. de &duo. 'para. el retiro hn..'l-
(l). O. -núm. 2(7) y Or.¡iN~ (Ir> 27 de ta. los cLncue,nta y·dos. a.fios, al. subte. 
ot!tubre de 1955 \,1). O. núm, 2A).1), se A. comandante . nle.ntl!. -eg.peclSi1ista o.p.erl.btlor de Radio 
co:nce<de. Ucencla ,para co;n,WaeT matrl- don J'<lsé .Benjum&do. Rll.spul ,(112), del 
monlo al t¡¡,n!{!ll1te do. com,plerl'H',nto dr; <:a,pltrun. a.yudanto. D. Mn.."Cimo Uce- Regim1e-nto. ,de 'l'ransmlslo.ne-s. 
IflI,¡,eniel'os D. Jos6 Ruíz, Gurbindo, dO Me<lrano (651; de. la Comanda.nc1a.Madl'id, & de :CUclem1>l'c& <de 1m. 
dsi Batallón Mixto, de l'l1geni.eros V, de Obras de. 1& 6.& ReBión Militar, con-
Clon dofla ,Mar!ll, de los ~llB"fll(!o¡;. '~l'Il,n· tlllUnnd~ cm su actual destí,no e.n va-
cl ::¡co Dorni.nguez. cn:n.t¡¡. clt1.SE'o .e, tllpa 9.j) 
Mndrf.d, '1 .o t·· dlclemh!'Cl ·df!' 1977. 
INOENIEROS DE ARMA. 
,MENTO Y ICONSTIRUCCION 
rnetlro8 
Pasará a' 'IS! s1tuacló,n, d'El' J:'.etil'ado, 
5~ 'antes n,o, se< ,pl'oduce su as,o'enso, 
A capf.utn 
T~mient(l. o.yudnrn:fie D. An<lrós Dfll.z 
Mo-rll1llA {1Mi), del'1'll.l1er y Oan:t,ró 
Elll()j;rotécnloo dI) lfl\1e'~mlero8, lOOíflti· 
>tlUítndo t'Ifi 5<\1 Miunt ,1IM\Uno' rm, vllOll.n· 
tP, ()!.¡UH1, .r., tllpo O.ti ' 
Mñ{ll.'lrl, {j' dI\' 't'Unl(lm}lt'{l .(1.0 1m. 
Por eJi:!stir evo.ct:lil1ta y tenex' <)umpli· 
das lo.scooo,loi.o'n'lls que. determIna la 
Ley d.s j.Iil'.a.~ 811>1'11 de. rl001 (D. O. nú. 
me-ro 94!)i y iR,eaJ; DleC1'9:W' de' 13 d,e, roa-
AROZARENA <lIRÓN 
Vo:!' cumplIr 1 .. edad roglam,ent¡¡,t'ül., 
so dispone< qu·tp (ffl lns [(j()hn/ll quIJo .~ 
tlNHnfífl, 'X1l15N1 I'l. raUrado 1011 subte· 
u!t'lI{-(ll'l (¡Hf!l'tllo.Uatal! mecó'llül()S ¡ijUsto.. 
do!'es de. I'l.l'11lo.s, y mo,ustro.¡;¡ lwmm.'(j~, • 
'Y maestros o.juE!'tadot'es del 'CASE., qu~ 
a. no¡¡.t!1l1itHtolOr¡ Sil '!'o.lnelo'n1l1ll y 11. 1011 
quc; ¡¡'O, ~eg.O(liTHJed() /l,t ,partIr d~ ,UClha. 
fl1ohu" ln aslln.Hació.n' 01 1cln1¡¡,nÍie odel 
CUtll.'PCl' AtlXiUM' <('Le F,spoc!,o,listus 0.01 
EJól'ci.to, de Tle,ra, comO' 'COnlipre.nd.i· 
dos en ,el Ipúrr(l¡t,o- 2.<> 0.&1 artículo 4.-
de la, 'Ley #/77 d.¡:, 8 de. lunio DrAl'\IO 
OIFIctAL .núm. 13J¡¡), 
D. O.:n~.¡28(} 
Subtcmentes especialistas 
Don Lucio Moral ReYilla (27.1), de 
la. Escuela Superiol-del Ejército,. el 11 
·de ·febrero <le 1978. 
Don ¡\ma.ble González Garcia (579), 
·del Regimiento ACGrazado deCaballe-
ría., Almansa Ul1Í.m. 5, .el 2(} <le febl'el'o 
de 1978. 
Afaestros aTZneros 
DGn -Gregario Aman Melgar {l076l..1 
<lel Regimiento de Infantería Ultonia 
número 59 (PI, M. R.) .el 19 de febre-
ra de 1978. • 
Don José Palma Daniel {1083j, <lel 
Regimieni.o de Imantería Aragón nú-
m.el'O 17, el. 1 <le :febrero de 19'18. 
Maestro ajustad.or 
Don losé Vázquez. Valcal'cer (1(51). 
del Parque y Maestranza. de A~·tm€· 
r.ía. de Madri<l, el 2& <le ~.abrel'o <le 1978. 
,ºuooan<lo .pendientes del haber pa, 
sivo que les sel1ale el Co-nsejo Supre. 
mo de Justicia Militar, pl'wia pro,pues 
ta. reglamenta.ria qu(\. se cursará a 
dichG AltóCtlintl'O. 
,Ma.dri{i. "1 de dicieml'H'e {i:¡ 1977. 
lO' {le diciembre de 1977 
el sargento especialista D. Antonio 
PrÍ'eto Sierra (489), de las FAMET. 
(Co-lmenal' Viejo). 
Maldrid, 7 de <liciembre <le 1977. 
AROZARE..OfA GlRÓN 
'" 
INTBRVENCION 
" Destinos 
Para eubr!r parcialmente las vacan· 
tes {lIase C, 1;11)0 9.°, anunciadas pOI 
Ord.oo. de 8 <le illoviembre de 1977 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 256), ~asa <l.estinado 
co.n caráeter volootario a la. =Interven· 
ción Ge.neral • el comanda.nte intel'V'e;n.. 
tor D. LUis Puebla. Iglesias (841), da 
disponlbl& en la. 1."'Región Militar, 
pla.za.de Madrid, y agregado a dicha. 
I-nterv<mción General. 
Madrid, 7 de dlcia,mbre de 197(. 
, AnOZARENA GmÓN 
Vacantes de destino 
Clase- C, tIpo 9.0 
Da coma:nilante mterventor,_ de la 
c"~ ¡pro-vlslón nOI'mllI. 
Clase Cr ttpo 9.° 
Plantilla. ev.antua,l. 
I Escala activa. exis.tente en: Lnterv¡¡¡n<l1ón Generl.l.1.-Una. 
Interv-ención <la las .plaza.s de- El Fe-
Para. las -es.pecia.lldad-e-s qU& se In-
dican. existentes .en el Hospital Mill· 
tu ~Gómez UHa. (Madrid). 
Subo,flcial mecánico máquinas y 
equipc '(m-eeáonlcoelectrici&ta mÚ'nto.· 
dormaquinista) .-Una. 
Subo-flcial el.ectrémico. de armf!Jmem,. 
to y matt?rial {macálnl00 -electricista 
de ar.m.as).-Dos. 
Suboficial mecánl-eo, Sistemas Tele. 
• comulllcaclón (mecánico electricIsta 
<le transmisiones) .-Una. 
Do>cumentación:' Papeleta. de ¡pe.ti· 
eión de destino según mode.lo ¡pu· 
blicado Gn la. Orde-n de 31 de dlciem· 
bre de. 19'1& (.D. O. iI1úm. 1/71). 
Plazo- ·de a-dmislón de sollcltooes: 
QUince {lis< hábHes, cO!ntru:1os a. ¡pafiti-r 
<le! slguit!iIlte. al de- la publlca.eiÓll'l ode 
la ¡presente Ordo-n >en el DiARIO Or·'1 
GrAL, <leble.ndo tenerse en cu.ento. lo 
prcwisto -&1.1 los a.rtículos 10 a.l 17 d ~1 
Reglamento sobre ,prOViSión dr. va· 
en.ntca de 31 d-e -diclembr-e <l·e '19'iíi 
(D. '0 • .núm. :1:/7'7). 
M!lIdrtd, '7' dI! dlcrembreo dI> 1977. 
Ano"Am~NA GntóN 
9?a.rtll <lubl.'lr la. va.cwnta. de. libra< d'l?-
~i'Jlac16n. cltliSv. 'C, tipo 7.0 , 8,tliUIl}C!¡¡'" 
'/le. ,por O. oC. ~g. ode sN')tleml¡'N~. <le 
ílG1l' (D. O. m1m. 21M). ex!stelnte .en &1 
Alto< Estado Mwyór ·para. meclÍnioo au. 
.1iO'JlloyíU&ta monta.dolJ.' ;electriCista" ¡pe,. 
~ deati.nru:1o. -co,nca.rú,ct&r volunta.rio 
rr<J.l d-&l caudillo y Lugo (con resi· 
dencia -e-n la ¡prlmera).-Una. 
De capitán interv-e-ntol', de la. iEsoo-
la activa, existentes en: 
Jm.tel'Vealción ~neral.-Dos. 
Jeá'atura. de- In.te-rv·encioo de la .&.' 
Hcglóll Milltar.-Una. 
Jefatura de .I'11terv.e.ncl6n· de. la. 6.-
Región MUitar.-Una. 
Documentación: iPaplHetiL. <le .peti-
ción <le destino. . 
Plazo dea.dmisión de. ,peticlcmes: 
Será. <le quince. d1as há.bUea, co-ntru:1os 
a .partir (lal día slguiemte al de- la 
techa de .publicoolÓ1l'l d& la :preSle:nte 
Ol'de-n '!:!oTh el D!ARIO -OFICIAL, d~b1en<l0 
tealexi'e' en cue.nta, lo· ,previsto ® [0$ 
articulas (f.O al 17' del vlge.nfte. Regle.-
me.nto· de .provIsión de VMtmtes. 
M.Mlr!d, 7 de. diciembre de 1977. 
An07IARENA GI:a&N 
SANIDAD MIILITAJR 
Vacan tes de destino 
Cla¡:¡e. ,C, t}po 7.0 
Una ,de- '001'01101 mñdl00 (.E. A .. )., del 
CU6\rPO <le SBJn1-da,d iM1lita.l', re~iste.nte 
en la. Dirección ·del Hos.pital- Militar 
de Burgos. . 
D'otQumentaciÓlr1: ¡Papeleta (le. ·pe-ti-
clón -de ·destino y Fic.ha-l'6sumen, 
Plazo >de a<lmisión de. ,peticio-n~s: 
Quince días hábiles, contados a par~ 
tir del siguiente aJ. doe la. ,fecha. <l& :pu-
blicación de la ;presente Orden en el 
DIARIO <nICIAL <lcebiendO' tenerse en 
cuenta. lo .previsto- .en. los articUlos 10 
al lr¡, del Reglamento sobre ¡provisiém. 
<le vacantes <le 31 <le <liciembre de 
1976 (D. O. núm. 1, de ;t977). 
Madrid, 'l de diciembre de 1971. 
AROZ!~ENA GmÓN 
Destinos 
Para' cUbrir 'parcialmente las VáCaUl· 
tes <le teniente '<le la; -Escala auxiliar 
<lec1ialquier ,!\rma .(). Cuer.po de Inten-
dencia, Sanidad, Farmacia y V.eteri-
naria, del ~.o grupo, existe.ntes en ili· 
versos Gentros y -Organismos, a.rnlUl-
i}iru:1a,s de pro.isión Ulol'mal, -clase C, 
ti1!o 9.0 , por Orde-fl de 25 <le octubre 
s 1m (D. O. ;núm. 245), .pasan desti-
:nados, <lOO el carácter que se in<li-
ca. los Oifieiales <la dicha. Escala. y gru-
po edelCue.l'po. (le Sani<lait Milito.l.', que 
a continuación se l.'e.lacio-nu.n: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Plantilla lija 
.4L Cuarte¡ GeneraL de la BrEgada de 
Infa.nterla Mot1'izada XXII .rMayoria 
Centralizada}, reTe:; ae La J.'rontera {Cádtz) 
Teniente D. ."\.ntontoMálago, Día.21 
(433), <le .cUSopo.nible en la Guarnición 
de Jerez d& la Frontera (Cádiz) y agre. 
gru:1o- SI la 'Compafiia <le Sanidad del 
Gro.po,Logfsf;lco- d-e la Brigada. a la. 
que &e 1:e destino " 
FORZOSO 
Plantilla fija 
t(t8 Prisiones Ml.lttares de Mad:nA (.4lCald ae Henarcs) 
T-~miOO1te D. RamÓJlJ SlmÓUl R-odri-
go (471), de. (l1¡¡¡.po-nible en la. Guarni-
ción de 'Mru:1rid yagr·eado al Hospital 
Militar Central «-Gómez Ulla». 
Ma-drid; '7 ~e diciembre (lo 1m. )( 
AnozARENAGlRóN 
Escala de complemento 
Pa,I'o, cubrir la. Vtl(lIJ¡f),tll' de. oflMal mó· 
dlco' ·de. lCompl~tnento del 'Cue-f1PO d.e 
SaT¡j-da-d !Militar, t~1llmc!u..a-!!, .p-01:' Or-
den .r](i 2!} ·de ·agosto lutimo (D. O. nl1: 
mero lW). <1'6 <lIase ,C, tlJ:)Q1 7.0 , ,(Ixis· 
tenta. oG'%lJ las iFue¡rza;s do< 10. PoUcía Al'· 
m-a..da, ;¡)M'1l la 5.'" 'Cil'cunscri,pclórt {Za,.-
ragoza), se dest!m.a, 'COíOJ ca-ráctex C\N)M 
1u.nta-rio, ¡por el ;plazo- d () 'U-n afio y €íI1 
lascondic10nes que se <leterminan en 
la cita.da (}:!'\d.en, al ten.1enoo- médi\lQ- de 
. 
10 de diciembre de 1977 D. O. cIl\I1ll:. ;tOO 
dicha; Escala y Cuel'po D. loaqtlin Ca- zada. (61), d,,1 Regimiento d·e Infante-
la Carrillo, del Hospital Militar de- Zn- ría. Pl'iU<li:pe.núm. 3. 
número as, Flgueiri<lo {Pontevool'a).-
Dos. 
ragoza, ,pasn.ndo a la situación de .en Otro, D. Luis Serrano Pél't>z t2.17). 
Servicios Especiales, Grupo de en .. s- de la:M:tlsica de la División Aéoraza· 
tinos d'" Carácter :.\iilitar .. , conforme a -da «Brunete" \llúm •. 1. 
Centro de Instrucción <le R<>ellutas 
numero 15, Generalísimo Franco (san-
ta. Cruz d~ Tenel'ife).-Dos. 
lo dispu~sto en el inciso a) del punto Madrid, ~ ·de diciembre de 1m. Centro -de Instrucción de Reclutas 
n(¡m,ero 16, Camposoto (Cádiz:}.-Dos. 3, del apartado A) del artículo 2." de 
la Orden de 11 de marzo de 19t}'( 
,D. O. núm. 14). 
FInalizado el compromiso inicial de 
un mIo, este 1l0drá ,prorl'ogarse a pe--
tición del interesado de acueroo con 
la .norma 3." de la Orden de convo-
catoria. 
'"Madrid, á de diciembre de 1917. 
Góm;'Z HORTIG1ÍELA 
De con:formidtHi con lo di5'puesto en 
al artículo 111 del Decreto de 2 de ju-
nio de 1006. núm. í·WS/f!6, <.B. O. dpl 
Estado» nám. 146), -de 20 de junio, dI' 
adaptación {le la Ley de Procedimien-
to Admlnistrutivo a los D(>.partamen-
tos Militares, la Oroen de 15 .ae no· 
vIembre .ae 1977 (D. O. núm. 262), por 
la que .fue promovidO' al íJompleo de 
snrg\!flto dt> r.ont¡llemento dtd Cuerpo 
de SUllldad MmHU', e o II cnrñctl'l' 
tlV'ontunl al cabo prl!ll(U'o de dichO 
Cuerpo C('sar Pnstf~l' Mndall'na, finl 
Grupo R(lgionll.l d,;¡. Sanidad MUftai' 
número a. queda anunclnda a todos 
los efectos, al haberse com.prohado 
documentalmente que su procede.ncro. 
es el voluntn.l·la:do 1101' lo que queda. 
sujeto a cuanto dispone el ¡'¡ltimo p(i. 
r¡'arO ,del¡¡,pu.:rtl1do 3.3.:J.4 d& la Orden 
de 12 de ctebrel'o de 1072' (D. O. mí.· 
mero 37). 
Ma..drld, 7 de dicIembre d·e a.977. 
AJlOZARENA GlnÓN 
MUSICAS MILIITARES 
Prórroga de edad 
AnOZA.RENA GIRóN 
. 
VAltIAS A'RMAS 
Situaciones 
Regimiento Valencia. -de J){>fensa 
A. B. Q. (Santan<ler!.-t:na. 
De oficial. su.balterno de cualqu.ier 
. t.trma 11 Cu.erpo de Intend.t'1u;ia 
Ce\lltrode Instrucción de Re&utafi 
número 1, Colm",nar Viejo {Madrid}.-
Cinco. 
Centr& -de Instrucció.l1 de Reclutas 
'número 2, Alcalá de Henares (Ma-
drid).-Una. 
C¡mtro -de Instrucción de Reclutas 
,número 3, Santa Ana. (Cá<1eresl.-
La Orden -de 30 de noviembre de Tres. 
1971 (D~ O. ilúm 274) ;por la. que seCe\lltro· de ilnstrucción de RecLutas 
concede el ingreso en la Unidad de número 4, Cerro Muriano (córdoba).-
EMudios y Xeeesidades Eventuales Cuat.ro. 
lUDIESE), de laS." Región lHutar (Za- CI'.ntl'o de :Instrucción -de Reclutas 
I·a~oza). al coronel -de Artillería. (Es- número 5, Cerro Muriano (Córdoba).-
cala activall, Grupo dt! _M"rundo de..\r- Cinco. . 
mus», D. ?l<iarc{'lino Garcra Lamas, se {~e·l1tro de Instrucción de nec~utus 
l'ectlticu. en -el sen·tido de que el ver- Húmero 6, Alvarez de- Sotomny(w (Al-
dadul"o empI<-o dl-l citado j<::l'(> es el mel"ia).-Clnco. 
<iR tenle.nte coronel. <::Nltl"O de Ills-tl'uceiún do Ul'ehlltas 
'Madrid, 9 de diei-emol'{, da 1977. mimel"o 1, ,Mul'hll,'S (Vall'llCin).-,'!l'r,;¡.;. 
(~mltro de In&truc<:lóu de R('¡\lutnl'i 
AnoZARENA GlnóN nÚIlIl'!'Ó 8, Rnbaso. {Allcantl').-'l'res. 
Vacantes de destino 
Clase <=, tipo 9," 
¡Para o;f!cililes de IlllEsca.la ilSope.clal 
<le moodo, exIstentes en las Unldn<ies 
que Il! continuación se ~ndlcan. 
Cellt¡·o de Instruoción de R('clUt..p.e 
m1lUI'1'O ~. So.'Il Clamoote de Susebas (Gnl'onu).-Cuatro. 
'CNltI'O' <1(' lri&trucofón de RecLutaa 
núm€l'o lO, SOO G~gorio ,(Zarago.. 
zll.).-Cuatro. 
·C(!.ntro de 'In&trucclón de Rf'clntas 
ntímero 11. Araca. (Vltorla}.-Clnc(¡. 
'Centro de Instrucción de R\mtutas 
,número 12, El F-erral <l..e Be-}.;uesgu 
{Le6tn).-Clneo. . 
De calñtán de cualquier A.rma. -C¡'ntro de Instruoción de RNllutas 
número ;13. Figuelr!<l.o (PontevC!dl'a).-
Aea..demia Gen.eral 1V!.l:l,ital' (Za:rago: Tres. 
za}.-Dos. ,Ce.ntro de 'Instrucción de Reclutas 
Oe.ntro de· In1ftrucelón die ReollUta.s nl.lmero 15, GCllleraUsimo Franco {San· 
nl.lmero' 1, ·Colme·nar Viejo {Ma..dr1d).- ta Cru:D do('! T,en-erlfe).-Dofl. 
Dos. Ce.ntro' de In&tl'llccf6n de n(~CllltM 
'Ctm.tro de Ilnstruce.Ión; (lIS Rec'llultns ,número 1J6, CamposotO' {Cadtz).-TrE'ñ. 
núrnel'o 2, Alcalá. de He.na;res (1V!a· 
drid).-D'Os. De oftcta~ subalterno de C1utlqttter 
Arma 'Oc.r~tro' do I,n-s.tl'ucclón dl$ !ReclJutas 
IIlllmero 3, Sll:nta Alfia. (Cáceres).-D·os 
oQ('Jhtro de 1.ns-truce.Ión dI!:! Recl!uJttLs AcadJemia. Geneil.'al MiUtn.r (Zara.go. 
número 4, Cerro 'Mlu.ria,no (,C6-r.(lo:ba).- za).-Tres. 
P01' l'tlullir las con(Uclonns se:l'1ala- Dos. -Escuela d", .Automovllism-o- del Ejór. 
das-en el R:O'Il.l Decreto. de las ¡;'ue-rzus (';c,n.tro de, l:n-s.tl'tlCe.IÓTh die RecliUtas cito (.1V!a.drid).-Dos. 
Arma.dns ,núm. 2~17/'M e,n su artf()ulo nún::uero 5, ,Cerro 'Muriano· (CóDdOba:).- Regimiento Valerocla. d'll< Def.¡¡.n.sa 
11 '(D, O. núm, 293), se. co.l1cpde pro. 1)os. A. B. Q. (Santandel').-T.res. 
r:ro,ga .. amul11 dé .edlUl 'paflli Ht l'ét!t·oCe.ntro dé TiI1lS1trucc.1óTh d,e Re.cliUtas :Pa'rque y To!lllel'El~ de Vehicnlo,s An. 
al, ip&rso41al de- MúslctlS 'M1l1ta.res qUe .número· 6, Alvarez do(¡. Sotomay-ol' (Al. tOhlóvíle¡¡ 4(1< l'1~J1ovia.-l)o5. 
a ·co,ntllnua.clóll I\-I! r.~lntllo.nan.l • meria).-D-o¡¡. p¡¡¡rqU() íI 'l'·allero¡; .(;\0 V~hIculo8 An· 
Stlb~oota-nta .0. ,Fr!J.¡no!l!(lOo Li1Io euro ,C".ntrQ dtl r'nSltl'uoc.lón. dtIJ ífl.e{)!Ju~!ls tomt'\vi1M ·ti'" la 1.1\. Il;eglÓit1 M'H1tltr {Ma. 
bOtl1s,lt ·(20), 4131 RegImiento dí} I~l.ri1Jn· número 8, nnhIlMI,(AU<ltl.I1~e).-:Ooll. drtd).-Dos, 
ttw!ll, San ·Formm<lo Ul11m. :11. Om¡,tro da j.flf!itI'U(lOjón. dtIJ Rc.ollU4~1! ,PU.'I'qUG y Ton.lle-rGa de Veh1oulo5 'An. 
Otro, n. tEstaban .Alo·ne'o ~tlillailn m1mfi.fQ 9,SIW ,m{\m~,I1;t(! d .. Sasebnli tO.m6VUM }'l.e In- 2.1. Ro-g!ón M!U1.Il,l' (~t:. {,w¡., del lleglmiento d¡¡. 1.II,tt~ntl¡,rffl, (.(lr>ronn).-D{1s, vll1¡t).-D·oa.' 
lI?l!.'fnoj,pe rn'tlm. S. .no,nitrO' dtJ T.ft5¡f¡1'ltM1ón, (.'IIA l1MllUlt!l.s :Pwrquo y Ton.n¡¡''l''e~· do Vt'J\fcmlo¡; Au. 
()¡j¡ro, 1). ,F.ra.no!soo, ASf),nslo D'!tliz nllmGl'o· \lO, Sun 'O'I'0,gorl0 {Znrn,gOlila.). tomóvlle1'l' <l.", JI), :V· :n'll/,t16n M!:l1'l:a:r (Vn.· 
(OO'!) , -d& lo,· 'Mllaloa, d.·el Te1l'oio. 'n'uque Dos.. le·n-c11l).-DoQs. 
de ;\lbo., :lJ d,e \T~o, Legión. Oo.n,trQl .(le- !·nettl'uor,jón, dtS Re·cmíns Pfl!rqUl'> y Ton.UMS,s. ,do. voa.!cll1ofl An· 
Brignda D. ¡S1mótn Sam Rom.ualdo n'Ó-mero· 11' {IMaCla, Vltoria).-D-os. 'tomó'V'lles de lo, 4.1. Rogión Ml11'tM' 
rEgIdo (500), de· lo. Música de. la.. A'OOid-e- 'Oe.ntro de l.nstrocción doe Re.olJuta:s (Baroel-O;nSi).-'D·Os. 
mio, d8< ArtilLe·ría. mimero. 12, !El Perral de 13·eíl'Msga ParrquI?I y T,aUeres, de V(lllfculoR An· 
tMl.ls·ico, de te·rcera, a-simHMo, a S9.>r· (León).-D>os. tomóviles de, la, 5.~ Reg'ió;n Militar," 
ganto pr1moerro 'D. Jo·sé Sampedro Cal- (le.ntro de· ¡.nsttl'ucc.lórr de Re·clJUthas Casl?ltas ¡(Zar.ago·za').-Dos. 
D.O.n1lm.ROO - . 
Pa:rque y Talleres de VehiculosAu. 
tomt\viles de la '6." Región Militar 
(Burgos).-Dos. 
Parque y Talle.r,es de Vehículos Au-
tomóviles de. la.. 1." Región ¡Militar (Va. 
HadoHd).-Dos. 
Parque y Taller,es de Vehículos Au· 
tomó:viles de la... 8." 'Reglón Militar 
(pontevoora).-Una. 
Parque y Taller.es de Vehículos Au· 
tomóviles de canarias, Destacamen-
to de Las Palmas.-Una. 
Compañia de Trall..9porte de 1;;¡. Agru. 
¡pación Logistica núm. 1 ~Madrid).­
Una. 
Compa11ia d.e TI'a:nspo:rte del Grupo 
Logís.tico XI (Madrid).-Una. 
Unidad de Automü'lilismo del Gru-
po Logístic() Xl (Madrid).-Una. 
Com.paI1ia de Tra:ns-porte del Gru. 
po Logístico XlI (Madrid).-DOs. 
Unidad de .<\utomovilismo del Gru-
po Logístico XII {Madrid).-Una.. 
Compañia.. de Transporte de la Agru-
paetón Logística núm. 2 (Sevilla).-
Una. 
Comp:.n1fa. de Trans.portl' deol Grupo 
Logístico XXI {Mérida).-Dos. 
Compal'iía. de Trwns.po:rte del Grupo 
{.o~ísile() xm (Jerez de la. Fronte· 
ral·-Una. 
CQmpali.ía de Trn.nspQ.rte <irI Grupo 
i4og!stleo XXXi (Va le.n eia).-Dos. 
CompafHl.l. de Transperte dt'! Grupo 
I.ogfstlcO' -de la Brigada da Cnbnllel'fn 
larnma. (Snlamanca).-Dos. 
Unidad dI) AutemovUismo del Gru-
pO' ·LegístlcO' d~ la. Brlgn<ia. (té Cabe.-
llma. Jarama (Salamanoo).-Una. 
¡, Compafifa de Tran!.port& de la.. Di· 
"visión de 'Montafia .. Urge1- «!lim. 4: (u'l'lda).-Una. 
.compafifa do Tl'dnspórte de. la DI-
visión de Montana. «l'Ija.:va:rrülI mlm.e-
1"6 :6 {Burgos).-Unll.. • 
Por ser Vl!.cruntGS dO.mando los so-
Ucitante& mo debe.rán rebasar la .edad 
que ,para las mismas sefia1!}; ,e-l a.rtícu-
lo 6() d,el Texto Artlcltlado qul' desarro-
lla. la. Ley 18-t'1lr (D. O. núm. 245). 
Doeume<ntaeión: iPapel~ta. de .pe-ti· 
alón de destino. 
Plazo de adm1sión d~ petlcie'nes: 
Quince dfas hábiles, cootados a. ~ar· 
tú' del sigu!enJ!ie. aJ. de la :publlct!:clólI 
di! esta Orden. 
"Madrid, :6 de diciembre- de 197'7. 
A:aOZARENA GIRóN 
Glnse e, tipo 9.° 
IPluutilln (mmtual. 
,Pura tenlantes aux111nres de eual· 
qut.er Arma, Grupo de Mando, e-xls· 
tl)ntes en los ,Centros ·de- Instrucción 
do nc·clutu qU(} a ·continuación S9 
JtHUilttn: 
~ CtH¡tro ,de. lnsUuca!ón do Reclutas 
. número 2, Aloalá. d(1. Ucmltre·s (Mu-
. 1d.rld).-Dos. 
, ·C!mtro d.n Instrucc!ón de R.GiCllutllR 
~l1moro 3. 'Snllto. Ana (Cdceres).-Una. 
Ce.ntro ,de Instrucción de iR,eclutas 
n'O.mero 6, Rnbasa '(Ali:eante.).-DOS. 
'Ca.ntl'o ·de Instrucción da. (R·eclutas 
núma.re 9, San !Clemente de, Sase-bas 
(Ge.ro'l1a).--Tres. 
Ce.ntro ,de Instrucción de R·eclutas 
10 de diciembl'~ de 1977 
número lO, San Gregorio (Zaragoza). 
Una. 
Ce-ntl'ode Instrucción de Reolutas 
número 11, Ara~ (Vitoria).-Dos. 
'Centro de Instrucción de Reclutas 
nt'imero 1'2, El Ferral de Bernesga 
{León}.-Dos. 
C~ntrode· Instrucción de Reclutas 
número 14, General Asensio (Palma 
de ~lanorca}.-Una. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 15, Generalísimo F r a n c o 
(Santa -G:rnzde Tenerife.-Una. 
Documentación: \pepeleta de peti· 
eiÓll de destinos. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, >contados a par· 
tir Gel siguiente. al de la publicación 
de esta OI·den. 
Madrid, 6 de diciembre de 1971, 
AROZARE.''lA GmóN 
Clase C, tipo 9.° 
Una de suboficial de cualquier Ar· 
ma, mecanógrafo, existente en la Di· 
visión dQ Coordinación y >Planes del 
Estado Mayor del Ejiírciio, Madrid. 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden -de 21 de junio de 1977 (DII.lUO 
O¡"lCfAl, namcl'o 1W), esta vacante nO 
podrá 5('1' solicitada por los 5nl'gcll-
tos con menos de -cuatrO' aftos de tUl· 
tlgüedad e-n el empleo. 
Documentaolón: Pepeleta de 'Petl. 
clón de desUno en la que se hará 
constar la circunstancia de dar un 
IJlÍnlmo d& cien pulsll.cienes en mocil-
nogratia.. , 
Pla7.o de admisión de peticiones: 
QUince dtas hábIles, -contados a par-
tir -clél sIguiente al de la ,publicación 
de esta Orden. 
Madrid, 6 de dicle-mbrs de 1977. 
A:aOZAl'lENA GmÓN 
Clase- C, tipo. 9.0 
Seis de sarg~nto prim·ere o sargen-
tO' de eualqu1.er Arma, existentes en 
la Academia General Militar, Agrupa· 
ción Mixta, Zaragoza. 
Documentación :Pa..J)eleta de peti· 
c1ónds <1estlnos. 
Plazo 'de admisión de ¡peticiones: 
QuInce dias hábiles, {¡ontOOos a par· 
tir del siguiente. ~l. ·da la publicación 
de ellto. Or·den, 
Madrid, 6 de. diciembre· de. 1977. 
AllozAnENA ·QmON 
'G¡o,atl- e, tipo 9.0 
Cll\CO do sargento pl'i·mel'o o ao.rge.n· 
to da cualquier Arma, e-x1stentes en 
la Aco.·dumia. Genero.l Milito.I',CU1'SO 
Selectivo, Zs:ragol'Ja.. 
Da acueíl(1o ·con lo 'dispuesto en la 
Orde-n de. 21 de junio. de 19'77 '(DIARIO 
OFICIAL m:'lm. 146), estas vacantes no 
podrán ser soll:c1tOOas \por ~os sal'· 
\ 
gentos con menoad-e cuatro alios de 
untigüeda·d en el empleo. 
Documentación: Papeleta. de p~ti.· 
(;Ion de de§,tinos. ' 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par· 
tir del siguiente al de la publicación 
de esta Orden. 
Madrid, 6 de diciembre de 1977. 
,AROZARENA Gmó;)f 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMIN:ISTIRACION 
MILIITA!R 
Cuerpo de Conserjes del EjércitO' 
Por existir vacante y de aCUf'rdo co.n 
10 dispuesto en los articulas 13 y 14 
del Reglamento del Cuerpo de (.:tm-
Slll'jlM:l del Ejército, aprobadO por O¡'· 
de.n de 7 de julio d.e 1964 (D. O. mi· 
lIW!'O 157), se asciende a la caiegol'1a 
de COOlS&rJ& primero, con antigüÉ~dud 
y e·fectos -económicos de 8 da dlcIN'n-
bre de 1917, al censerje segundo don 
Bernardo ~vnés Mal'tinez (200), con 
<1estlno en, la. Ca..pitania Genera! de la, 
9& R.eglón Militar. 
Mo,drid, 7 de dieiembre de 1977. 
AJ\07~RENA/GInó~ 
Cuerpos Generales 
Seg'ún comunica la. Autoridad Mili· 
tal' oores.pondie.nte, el día. 11 del pa-
sOOo mes de noviembra d·el presente 
afio, falleció ,en la ¡plaza de Z·o,ragoza 
el funciona.rio civil del CU-erpo' Gene-
ral Auxiliar D, Agustín Sánchez ,Es· 
cobosa, nÚm. da registro de. .peree· 
nal ~>\M(}1759, .que tenía su dlM:lttoo 
en la. Junta. de Contrataci6n. da llli 5." 
Regió.n !MIlita'! .. 
MOOrid, '1 de dicl-embre de rL977. 
A:aoZAnENA GmÓN . 
sagú·n ,comua11ca. l>El> Auto·ridll.\l Mlll. 
I!;a.r corres,pondle'nJte, el di!:), U de,l ,}'la-
sM'o moa do 'Il,ovIembl.'ls da,l presMltf\ 
Q.f1o, -faU(1c1ó en la .,plaza d~ Valln.-rlo· 
11d. 'll'~ tllnclo·nll.1'10 ·civll del Cll'l'rpO 
Oénerül Auxll!1.1.l' D. Eromo Hernán-
dez Bonito, mimo de registra d-a perl\!)· 
nal 02AM02791, que tenía. su ·destino e.n 
la JoTatura ·de Transportes Mll1tares 
de esta ,plaza. 
MOOrd, 7 ·d·e dic~embre de 1m. 
AROZARENA GIRON 
1.00.t D.O.;núIn.200 
--------------~-~----~-----------------~---------._----~-----------------------------
SECRETARIA GENERAl. DQ 
EJERCIfO .. 
. -Diretd6a de Mutilados 
... 
Aumento de sueldo 
Por reunir las, condiciones que de-
termina el articulo 3.0 del vigente Re-
gl:;¡mento del ExtingidoCUerpo dé In-
válidos Militares de 5 de abril de 1933 
(cC. L.~ núm. 159), se qOllcede el Suel-
do de Ge-neral de :Brigada con anti-
güedad de Ude 'noviembre da 1971 y 
• 'frctos económicos dio' 1 de diciembre 
de 1971, al cl>ronel del mencionado 
Cuerpo D. Aquilino García del Olmo, 
adscrito a la Jefatura. PrOVincial de 
Mutllados de Madrid. 
~1ndl'1d. ~5 d~lIuv.lembre de 1977. 
GUTitRREZ MELLADO 
Medalla de mutilado 
Con .o.rrl!<glo a lo. que d.etGrmlnan los 
apa.rtados 2.0 y 3.0 dlll articulo 125 del 
l\Clglame.nto ,del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados, aproba-do POT Real De. 
creto 712/1977, di} 1 de. abril (D. O'. nú. 
mero 91), en l'.elaclón con los articu-
los 32 y 51 de la. 1.,(;y General de Re· 
compensas 15f¡U170, de 4, de. agosto, se 
e¡¡.needG< la Mfldalla. de Mutilado a. 
los 3'ef·es y OII'lciales l'ela,c10nados a 
corrtltflUaC1Óll : 
comprendidos en eL apartado 3,0 deL 
articulo 125 llll~ Rl!(fla:rnefLto de Mutí· 
looos y Articulo 32 de la Ley General 
(Le JI licomplJ'nsas 
(:omprcnd.i(lo en el apartaao 2.0 aeZ 
articulo 1~5 d.eC Reglam.ento de ¡fuii-
lados y arlicu1,o 51 de la Ley General. 
de Recon~pensas 
Capitán honorario (teniente au..'l!:i1iar 
-de Ingenieros) D. Indalecio Gómez 
Gutiérrez, con destino .en la Dir.ección 
de: Mutilados, eon 68 puntos de muti-
lación, eaballero mutilado permanen-
te en acto de 'servicio. 
Madrid, 25 de noviembre de 1977. 
C!)n arreglJ a 10 que determina. el 
apartado 3.° del artículo 125 del Re.-
glamento del Benemérito Cuellpo de 
Mutil:;tdos, aprobado por Real Decre.-
to 'l12/19'71, de 1 de abril (D. O. nú-
meroS1), en relación con el articu-
lo 51 de la Ley General de Reeompen-
:l<3S 15/1970, de 4de agosto, se. conce.-
de la. Medalla .a.e Mutilado, al subte.-
1l1PI1U< de la (Juardia Civil: caballero 
mutilado 11tU en acto de· servicio, con 
:15 }mntos de mutilación, D. Manuel 
Civera. Torres, et;m destino en la 33'2 
Comandancia de la Guar.al11 Civil, 
t¡.f(¡ulaa.1 33 Tercio y adscl:'1to a la. ;re· 
fu.tul'a provinCial de Mutlladoo de. ,'e-
lUl11, 
. Madrid, 25 d-e noviembre de 1077. 
G'!nfÉl'lIIEZ MELUDO 
Con lll'roglo a lo .que determina el 
ItpU,l'tooo 3.0 del articulo 125 del Re-
glaml"-nto del BStllemérito Cus:rpo de 
Mutilados ,8Íprobado por Real Decre. 
to 712/1977, de 1 de abril (D. O. mI' 
lnC"l'O (1), l'elación con el artículo 32 
dl' 10. Ley General de Recompen-
s9-s.15/1070, de 4 de agosto, se conce-
de la. Medalla. ·de MutlIl.ldo.a.J. perso· 
nal, ·cm situación de liOOMl8,do-, rela· 
elonllido 11 continuación, caballtlros 
mutilllidos útiles de guerra :por la Pa. 
tr.lu, 
GU.110 de llntantaría D. Victoriano Vi· 
llar Paluc10s, -con 26, puntos de. muti· 
lU<llón, Mscrito a la Ja.!atura.l?rovin· 
elal de Mutilados de Cáceres. 
Soldado de Infantm'ía D. Enrique 
WI.~qt1ez Garcta, >con 28 'Puntos de mllo 
Coromü de Infantería, diplomado de tllaclón, a..dseritó a lu J.atatura. Pro-
l':studo Mu'Yor, b. Carlos Jlménez vinolal de Mutilados de Lugo. Ml1rt1ne~. con -dlli'ltino en la. Escuela Ot¡'O, D. 3"osll G-arcla. F.ernámdez, con 
Su¡perlol' .(/,(,1 Ejército y a.dscrito a. la. l!O puntos de mutUación, a·dsol'ito. a. 
Jf1'futul'U Provitwial de- Mutilll.doa dG lu. ~.l;f!l.tul'a P.t'Ov,bneial de Mutilados 
Mar1rld, con. 15 illltlt.OS de;} mut1lu.cUm, dP Lu, Coru:t'l.a.. oul.iUl1~ro mut1lfl.do tltll de gU<7rra por Mu,(lrld, 25 de novlembtle. de 1077. 
lu. PatrIo.. 1 
Coro,lÍul mMlco da SutIl,dlld MiUinr, ' 
.... u aitmw!(m dI) t'l1tlra.do 1>. LuIs Ro. 
driguei1 d,o la Horboll{~ y Alcultl, arIs-
(w!t,u u. lt\ Jntnturu. ¡t~rovlnolo.1 <le Mu· 
tltn.<lO!l do Sllvlí1n, {lO!l 28 VUll'tm" dI) 
rnut¡¡l;tc1t~n. <m.ha.llul'O mutUl.lirlo lltil de 
Pensión de mutilaci6n 
~UQl't'!1 .por h~ l'u.tl'ltl.. Pe)}' (lsi:n.l' cll\sltir.utdoi'l NI al Bc.nemé-
, Tvnlt'llhl dI; ·l.1oHlt,l·on¡rmto. lill lufan., I'!ttl '¡;lH!l~P() c1.(\ MutUarios, como oa:J:Hl,· 
·tf,rü~ (uJtMez) D, Su.turn1no Marttn ll(ll'O mutilado ú{;i1 ·de. A'Ullrr.o, :por la. 
7.wpata, eu~ &ltuae16n. tdSt retlrado,a..ds· Plltt'ia, los 'j·elfes y oficJa1es relaoio. 
CI'lto u. la J'efo.tu)·11 ,Provincial de· MU. m\¡dos o. continun.c1ón, se. les conee. 
tUados de lSántll Cruz de. TetU·ertfe., con' de, Iprevia tiscalizaoión .por lo, Iutar· 
f i5 [JUntoS' deo mutUaCIÓl1,M'bal1e.ro· mn:1,.. 'VCtlC1ÓI1, el lO .por 100 de. :pensión de 
ttln.·du 11tH d~ guerra \por la. )Patria. :rnutilación (l¡el sueldo de. s'ue-mpleo 
efectIvo, a ~l'eibir desde la. techa que 
a cada uno se le ¡¡I',jala, por hallarse 
comprendidos en el artículo 18 de la 
Ley de Mutilados 5/1976. de ti. de mal'· 
zo (D. Q. núm. 64), preyia deducción 
de las cantidades :percibidas en su an. 
terior .puntuaCión aeooe la indicada 
techa. . 
Cor.onel de ·Inf3il1teria, diplomado de 
Estado :Mayor, D. Carlos Jiménez Mar-
tínez, con 15 puntos de mutilación, 
con destino en la Escuela SuIterior 
del Ejército y adscrito a la lefatm'a 
ProV''inciaI de lIutilados de Madrid, a 
percibir desde el ..(lía 1 de junio de 
1971, por la Unidad, Cuerpc> 0, Paga· 
duría 3tülitar de Haberes 'por 'donde 
perciba sus devengos. 
Coronel médico de Sanidad Militar, 
en situación de retirado~ D. Luis Ro 
drígue21 de la :Borbolla. y ~t\lealá, con 
28 puntos de mutilación y a.ascrito a 
la Jefatura I'!'oyincial de Mutilados 
de Sevilla. Por el Consejo Supremo 
de Justicia Militar, l.¡:. será sefialada 
la citada ;pen:;ión de mutilación, a 
partir del día 1 de febrero de 1977 • 
conjuntamente con los haberes pasi· 
vos que disfrute, de acu&rdo eon ,,} 
npartnldo llJ, núm. 3 del artí<':ulo 112, 
del RGglamento dú! BI'Mmérlto Cuel'o 
po de Mulllados. (l,probndo por Real 
!),l<welo 712/l1l'n. (fe 1 dI} ::l.brll (DrA-
ma <MetAl. núm. 01) . 
Capitán de Info.ntN'ín., en situación 
ds l-.etlr;,\do, n. UomIngo de Deus He-
rranz, con 35 puntos do muUlnción, 
adSCl'¡tO a 111. ;Jefatura Provlncia.1 de 
Mutilados de. CM!:>:. !Por el. ConseJo 
Supremo. ·do. Justlcla 'Mllttar, le será 
aafl8!lada la. citada pensión de mlloti-
lación, a partir del dia 1 de al»'1l de 
1071, conjuntamente con' los -haberes 
pasivos qué disfrute, de acu.(¡rdo -con 
oí apartado b). núm. 3 del articulo 112 , 
del Ut:glamento dC'1 BenemÓl'lto Cuer-
pq de MutiladOS, aproba.do por U\!al 
Decreto 712/'1071, de 1 ·de abril (DIA-
RIO OFICIAl. nt'tm. 91). 
'¡'.entente de complemt:nto (u.lférez 
de Infantería), LiU situación 'de ret!-
l'Bldo. D.' Saturnino MarUn Zapata, 
con 15 puntos de mutilo.clón, oose,ri· 
to a la ¡sfatura ProvIncial de Muti· 
lados de -santa Cruz de '!'enerUe. Por 
01 Cousejo SUipremo de JusfJ·cla Mm-
far, lt~ s.er¡l sei!.a.lada ~u. citada pen-
sión <1l~ mutilación, o. partíl' <lel día 1 
de aJ:H'!t de 1977, conjuntamente eOr¡ 
los Jl.alH!l'e¡; -pasivos que· disfrute, de 
ucuertdo con el npal'tado· b), núm. g 
dL'l urtículo 112 <lel'íllegln.mento del 
Bent.rIlórito 'Cuerpo d e Mutilado;;, 
aproblltdo 'por Uea1 Decreto 712/197'1, 
·de :1. de abrll {n. p. mlm. \)1). 
'¡'entente de Artillel'in, tIlU eitUtl.{líón 
dG l'atll'wrlo n, JUll.n VI-la Alvu.rez, 'con 
ro puntm. dI} mut11aclon. adscrito EL 
lo. ~oJ:u:t\ll't" Prov!t!Cllal ·de Mutllllodo¡j 
dt! 'lJa.rc(11(}1J!t. Por (11 'Consejo SUP¡'¡¡' 
me <l-~ J.nI:lUuiu. MlIitu.l.', le fHlrd stlflll.· 
¡'MI1 111 'cltw(lu. ¡pensión ,tI fl ff11ltllMlióll, 
ti partir dut ,diIJ. 1. dI) .tnlly() ·¡lti 1077. 
'(lm!JufitlJ.llIl'ul(~ ·(lGl\ lm, }¡uh('I'~\!! po,sl· 
VOil ,qull disfruüI, de o.cuo:t'¡lo con el 
apn.l'tndo b), Mnn. :~ "l~l II.rti(ml0 112 
del iReg-lIl.Ill.ento -11"1 UtlUomérito CUQor· 
po -de· Mutilo.dos,. QJ)l'obado \POl' Ra.al 
Decreto, '712./1'977, de.-.L ,le ab¡'il· (DrAmO 
OFICIAL núm. 91). • 
ren,tente. auxiliar de Esta.do Mayor, 
D.O.llÚm.200 
en situación dí.' licenciado, D. Auto 
tÚ) LópeG Fo:lt,con 25 puntos de m.u-
t.ilaclón, tld:'<crito a la Jefatura Pro· 
viucial <h.' MutHados de Granada, a 
percibir de"de c·l día 1 de abril de 
1976, por laPagaduria Militar de H~· 
lki'es di:" {:'ranada. 
).[ai!¡·itl. 'i?;' de noviambre de 1977. 
GurIÉRREZ MELLADO 
10 de dicií:mbl'& de 1S77 1.005 
va Pl'ovincial de, ~iuti¡ados de Zara-ciu.1. de l'Iutiludos de Pontevool'u. a 
gozn, ~l lG 1>01' 100 de peusión de mu- percibir desde el día 1 de octubr.e de 
tilación del sue!dodel empleo de sal'· 1976, por la SUbpaga:duria. Militar de 
gento, (lomo ex combatiente, con· 50 Haberes de Pontevedra. 
puntos al' mutilación, a percibir \por Soldndo de Infantería D. lose Gar-
la Pagaduría Militar ,de Habcres de eía Fe.rnández. con 20 puntos de mu-
Zaragoza, . a partir del día 1 de abril tilación. adserito a 'la Jefatura Pro-
de 1976, queda rectificada en el sen,. I "lncial d.e Mutilados de La Coru:r1a, a 
t:do de que la 'Pensión de mutilación pel'cibir desde el día lde junio d.e 
que le eorresponde. es el 20 por 100 1916. por la: Pagaduría :.\Iilitar de Ha-
del' sueldo de sa.rgento y no el lO por beres de LaCoruiia. 
- 100 como en la. citada Orden se llacía Ot,ro, D. TeófBo Sierra Cartijo, {jon 
c(}nstar. \ 2(} puntos de mutilación, ,adscrito a 
Por estar clasificado en el Benemé· 
rito Cuerpo de ::>'futilados, eomocaba· 
llera mutilado útil en acto de. servi· 
['io, con 20 pu'ntos de mutilación. el 
eomandant.e de Infantería, en $itua· 
,~ión de reti.rado, D. ::\figuel Yá:iiez Al· 
vt~l~Z, ad;:cr!ío a la Jefatura, Provjn· 
e!31 d~ Mutilados de Jaén, se le eon' 
eede,previa fiscalización 'Por la In· 
terve.llción, el 9 por 100 de Pensión de 
:UutilaciÓll del sueldo de su empleo. 
por llaUa¡'sl\ ,comprendido en el al'· 
tícUlo ~, en ·l'elación con el artículo 
113 de la Ley 5f19i6, de 11 de. marzo 
(P. O. lIÚIll. 6-i), 
Por ",1 l:unsejo 'Supremo de lusticia 
liUitar, le serft. ::;mlalada la citada 
penswll da mutilación, 1.\ partir del 
,díl1. 1 dE! .('n~ro de :J.971,clmjuntamo.!l. 
te ':VII lo,; lIubct'es p:,tlSlvós que <:llís. 
f¡'ut\". dl' al\ll rdlJ t!G 11 el n·plll·tudo b). 
IlÚmtH'o 3 <:le! articulo 11$ del Hegla. 
1H00ltíl IH n,'a"ll!í'rlto 'Cue¡'po -dt\ Mu· 
tl!OOU!I. tljll'ONHlo por ~He!1.1 Decreto 
71211!171 • .¡l(. 1 ÚJ' 1\1)1:11 (n. '0. núme.-
la !H). 
. "lu·tlrul. :.!:. dI' Hovlemblt' de 1977. 
P<Jr e¡.,tlll' clasitlclldo en &1 ncnemé· 
¡'ita .c:m'l'po de MutUBAios, como ca· 
Mllero mutilado tUU d& h'1lerl'a por 
J.a. Patria. el hrlgada de ~omplemento 
dalntant(}ria, .('n situación de retira· 
do, 1). ¡¡"l'unclgeo Can'mo Barros, <Ion 
:r.t puutos de muUlución, adscrito a. la 
Je.faturu ¡ProvincIal de Mutilados de 
La -Corutia, sé 1& concede, ;previa rls-
c(tliztl»I(m por la Inférvenclón, &1 10 
1>01' 100 rde prlf!¡¡ió!l ,de mutilación del 
suel.¡Jo dG brigiLüa,por l11111arse cCJom. 
prendido en ¡¡.l U,l'tículo,18 d~ ltl, Ley 
5/107(;, dI? 11· de lUlU'ZO (D. O. núme· 
. 1'0 64¡, 
1>01' I'l t.Oll,;(:jO Supremo ,de· \JusticIa 
:VIilltl.u'. lu Hí'rtl se11a.l!1da 111. citllida 
j)[lIlHtÓIl ·dt.l mut1laclón, a 'partir ·del 
diIL 1 .~h> ahl'i! dB lU77, conjuntamc'!1' 
W ,:óll 1m; hUvertlS pasivos que. disfru. 
tl~, tfH tl.t:upr<lo (¡CltI (J[ ¡¡'J)urtadO b), mi. 
mUo)'() 3 dol tlj·t!culo 112 ,da1 ;1'l.eglamen· 
io {{t11 Ut'lJ'\uWdto CuerpO d¡} MUtl!f).' 
dua, It!H'ú!J¡1.do por Heul 1)('01'a'l:o 712/ 
Hm, do 1 d.f' nDrll '(1), O. m~m. tu", 
Mtll,irld, '.m lit' aóvl,umbl'l!. dn iU7? 
tlurlt.¡¡m{l. MRf.!.A1m 
'~Iadrid> 25 de noviembre de 1971. la lefaturaPl'ovincial de :\IutHados 
de Salamanca, a pel'cibir desde el dia 
GL"TIÉRREZ lIELLAOO 1 d.e noviembre de 1976, por la Sub-
pagaduría ~Iilitar de- Haberes de Sa-
lamanca. 
:POI: estar clasificado €-n ~l Benemé· 
rito Cuerpo de ;-.rutilados, comocaba· 
llera muti:.ado '(Itu de. guerra 'por la 
Patria, el .pal'sonal, en situación de 
lict'neiado, relacionado a continua· 
ción, se le concede, p1'l'v1a fiscaliza 
ci{m por la. Intl'rvención, la. pensión 
de mutilación del su~l<:lo de sargento 
que u ,cada. uno Sf' le sel1ala, ~or ha· 
llar¡¡e compre.ndido en el articulo 18 
di' lIt Ley 5/1076, da 11 de marzo 
(D. O. numo V4), pN1<Via. dt>ducciótt de 
las cnntldo.<ies lWr¡;lbi<il.\s ~n. su ante· 
l'iOl' puntuu.clón desde la fp,chll. que 
u O¡Ulll UUO 56 le. asigna. 
25 por 100 de pcmil.ñn dr. mutilaoión 
,Caho de 'Infantel'Itt D. Vletorla.llo 
VIlI(ll' Palacios, con 26 puntos de mu· 
t!!.:.l.r.!ón, adscrito !l la Jefatura Pro 
vlncl!tl de Mutiladas de Cáceres, .a 
pel'e!bil' dp.sde el día. 1 de abril de 
19?U, por la $ubpagaduria. Militar de 
Hal)(!l'(ll> de Cáoores. 
IQtro, D. Tomás Guadmá. González, 
<Ion 3() puntos de mutilación" adscri· 
to a. la Jefatura ,pl'ovinr,la.l d.e Muti· 
lados de Burgos. a percibir desde el 
:dia 1 <le abril de 1973, por la Paga· 
duría·M11ltar ·de ,Haberes ·deBurgos, 
Soldado de Infantería D. Enrique 
Vázquez García. con 2S 'Puntos de muo 
tilación, adscrito a la J.efa:tura 'Pro-
vincia.l dI.' mutilados de Lugo, a pero 
cibir de.s.de el dIa 1 de novlemboo 
de 197{5, POI' la Subpago..dul'Ía Mil1tar 
de Hllbp,res ,de Lugo. 
Otro, D. José Melrás Moreira, con 
30 puntos de. -IDutUll.ClÓII, Ilidscrito a 
la J,(¡tatul'íl. provincial de mutilados 
de La 'Corulla, a ,percibir d-osde -el dí-a 
1 d¡¡ Junio de 197<6, por la J?a.g·íl:duría 
:MllItar de. Haberes de La COl'ufia., 
'OttO, D. Agustín IHerrero Miguel, 
,uon :¡:Y puntos de rnutllíl:c1(m, o,dscrito 
IL lu.Jefatul'tl. ,Provincial de Mutlladoa 
de Madrid, a Ip,tel'c11lirdeste <11 día 1 
"tu junIo de 1070, 'Por la. Png.¡¡,clur1a Mi, 
mUl' da. HaborM ,dll Mllidrl·cl. 
·Otro, D. JUOHl Hodrfgtlll¡t Sa.ntos, con 
28 puntera ,do. mutHt~u!()tl. adscrito a 
lIt ¡J,eio.tum l?rovtnclu.l ,dlJ Matllndos 
,dé- M!l:dl'){l, 11 'pcl'ulbir d\lSde ,~l día 1 
~h! nbl'l1 da '1&7'11, ,pm' ln.t>agadur!a Mi. 
HI:H' ,¡¡,(j ·Hl~hen:; ,ua Mu.d¡'jd. 
.otro, D. Nicanor González Gonzalez, 
con 2~ ;puntos de mutilación, adscri· 
to a la Jefatura PrO'1i'incial de Muti· 
lados de León, a perCibir desde el día 
1. de abril de 1971, 'Por la Subpagadu· 
ria !l.lilitar d~ Haberes de León. 
Legionario D. Miguel Moreno Lu· 
1:as, con 15 'puntos de mutilación, ads,. 
<ll'ito a la Jefatura Provincial de Mu· 
tilados d~ GranUda, a. perCibir desde 
el (lia 1 de octubre ·de- 1916, POi' la Pa. 
gu<luria ~tm1al' de Haberes 4& Gra· 
Hada. 
Madrid, 25 de novipmbr& de 1Wi. 
tu Orden d-e 21 de octubre de. 1m (D. O. núm. 2:)(), por la que ss con-
\lede a los del'ooholmblentes del solda. 
do de Infantería (faUecldo.), D. San-
tiago l>USCll<l.l ,PeI1u, e.l 10 por 100 de 
PtH!sión .¡le Mutilación del sueldo de 
Sargento, desde el día 1 de abril da 
l!J7ü a fin de agosto de 1m, ambos 
inclusive, a percIbir 'Por laPagadu-
ría MiUtar de Haberes de Madrid, 
queda. rectificada ·en el sentido de 
se-l' la SubPugaduria Militar de' Ha· 
beres de 'Sorla, la que debe abonar· 
le la citada. pensIón de. mutilación, 
por encontrarse adscrito a la Jeta-
tura 'Provincial de Mutilados <:ledt· 
clla. <l9.lpltal y no la. de Madr!d cc-mo 
en la .clta.<I.a, ú,z'den se hacía coostar. 
:\ladrl1l, 2i)' dI> noviembre de 1m. 
GUTIÉRltEZ MELLADO 
De {mnformitladcon 10 ,dispuesto 
en e.l .artículo 18 de la Ley 5/1976, .a.e 
11,d(1 mn.rzo (D. ·0. mlm. 64), y por oo· 
tar .comprendido en ,el artículo 14, ml-
mero 2, apnrtO:do 2.° de dicha Ley, se 
concede &1 100 (pOI' 100 de pensión de 
mutilnclón ·del sueldo< .os snrgento, al 
legionario, ,Qx·cubl.l.1J.ero mutfl!l:do aba· 
501uto' ,de guel'.l:'U por In. f'ntrla, -don 
,ltOl'I1tJ!o Ftlrnn.nderl Pitie11'o, It porcl· 
blr -tltíf'.de ,,1 <Un. '1 de I.1brll de 11176. por 
lu ,.l4u¡¡'fHígMnrín M1JItu.t' .(lo IHltberell 
.¡in Hnlnnlttl1cn. l.11- ·elt.ada pensión ha 
¡¡¡.¡in í11'1(1Ull1.ndn. por 10. In!.(!I'VtllH31Ón, 
Mtt<!l'ld, 2~ da novtembl'll do 1977, 
La. Ol'dOli de 14 de. Q'utubre. de· 197'7 lQ 1}Ot 100 de llMlsión de mutilación (luTI~tra¡:;z Mmu.DO 
,O, O. n1'l1fL 21(1), por la que. se. -conce· 
d.e, al C:l{-Hl1r¡;ento ·de. lnf,u.nterta, ex· Cubo dt> Infantería D, Josó Soen· 
e -ca.b all ero· mutilado útil, ·don Manuel gas !Garera, con 15 :puntos ode mutila- Por estM' .clasifjCBAio en e.1 Benemé· 
. Martía.,,:¡; Lópl'z, U<:Iscrlto ,a lo. .Te1atu· . eióll adscrito' a. la ¡r·efatura Provlr1- rito Cuerpo de Mutilados, como ex-o 
" 
1.036 
combatiente (guerra), el ex-legiona-
rio, .ex-mutilado, D. Joaquín Silva 
G3.l'cia,con 6.'lpuntos de mutilación, 
adscrito a ]a Jefatura 'Provincial ,de 
Mutilados de La CorUlla. a los solos 
efectos de, asuntos relacionados con 
la. p,msiónde mutilación que le co-
l'l'cíl-ponde, se concedC'. previa fiscali-
zación por la Intervención, el <SOpor 
100 {le 'pensión de mutilación· del suel, 
do de sargento~ a percibir desds el 
día 1 {le mayo de 1976, por la Paga-
duria Militar {le Haberes de La Co-
rUJia, por hallarse .eompr.en{lido en 
sI artículo 14 de la Ley 5f1976, {le 11 
de marzo (D. O. núm. 6±J. 
~Iadrid. 25 de noviembre de 1977. 
G"L"TIÉRREZ :XIELLIDO 
"acanfes de desfU10 
$f'gunda convocatoria. 
Clase C. tipo 7.0 , de libre designa. 
ción. 
S!!> anullr.illll para 51:1' cubiertas dos 
vacantes de nuf'VU creación, existen· 
tes en la Dirección de Mutilados. 
Para jefe de $eccfdn de Dt'taU 'ti 
ContalJWdcuL 
Una decoroMl o tenhmte coronel 
dE'l elle¡'po de !ntl'ndl'ucln 0, en su 
d~r(!ct.o. dC' CUltl({ull't' Arma, <11'1 -clt'u· 
po dn .Uvsl1nos do Arma o Cuerpo", 
.en ambos casos, prMerentemente mu-
:tUado. 
Para jitre de eontal¡Uidad. 
Una de oComalldante del Cuer.pcr da, 
Intendl"-lIela o, en su detecto; de eual· 
quier Arma, del Gru:po -deo «Destinos 
de Arma. o Cuerpo», en amoos <lasos, 
;Pl'ef.erentc-mente mutilado. 
Docume-ntación: ¡Papeleta de. pati· 
<llón de destIno y Ficha·resumen, di· 
riglda. a la Dlrecci6n ,de Mutilados 
{Minlste.rl0 de D·efensa). 
Plazo de ll'dmlsión de tpat1clones: 
QUiMa díus hábiles, contados !l. par-
tir .del s1gu!p,.nte. al de la publicaci6n 
de -esta 'Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta 10 ¡previs-
to en los artIculos 10 al 17 del Regla-
rrmmto de 'Provisión ,ele \f.IlCnntes ido 31 
~lG di,cie-mb¡'c >de 1970 (D. O. núme· 
1'0 1, de 1977). 
MOJdrUI, 26 dé> -nov1e-mbl'ede 1977. 
GtlTI~nnEZ MELLADO 
AseeMOS honorarios 
Con arreglo lJ, le> ,dIspuesto "'TI el 1.1.1'. 
tículo l~ ,da In. Ley 5/1978, de 11 da 
mtu'zo (D. ,O. mlm, (4) 'Y I'l.rtíoultl 78 
!lil'1 IIleglnmc.nto d01 'nan&mórito ·Cuí1r-
,po {l(\ MutlladoR, I.1.probuldo por 1\00.1 
J)Mt'01.o 712/1977. <de 1 <le· abrU-(DIAIUO 
o¡.'H:fAL ¡n1m. 91), se, a.sclende 111 em-
Jll.no ,dl' ,coronel ho'noral'io, ·a loa je· 
;l'Coll, caballeros mutilados 'Psrmane.n· 
tes de, ,Guerra por la .. O?atria, l'elacio· 
nados a oontinuación, a·dscritos a las 
JefaturasProvin.ciales ,de. Mutil8Jdos 
10 de diciembre de 1917 D. O. núm. tOO 
que se detallan, quedando en la si· :?:s de septhl1nbre dt' 1m, en Las Nil'· 
tnaeión especifica que determina €J "eS (Pontt'vffil'U). 
.párrafo 1.0 del artículo 49, en rela-Otm, D. J~sl1s Sánchez Pózo, el itI8 
.ción con el arUcul<t 47 d.el citado Re· 21 de septiembre de 1971, t'TI ~tadrid. 
glamento,por haber .cumplido la edad Otro, D. Teodoro 'Garcia. Martínez, 
de retiro establecida para. los «1} su el dia 7 de septit'mbrl' de 1917, en Mu· 
empleo en las fechas que a cada uno zuecos (Guadalajara), adscrito a la 
se le sefittla. ¡.futura. Pro\'incial de- Mutilados de 
Teniente. coronel de Infantería don ~fadl'id. 
Enrique González García, a la de se-\ Otro, D.lianuelCortizo Troncoso. 
villa, e± «ia 5 dt' septiembre de 1977. ",1 día 14 d", octubre de 1917, en San 
Otro, D. Alfredo Pért'z Fajardo, a Jorge de Sacos·Colobad (Pontevedra}. 
la de Las Palmas dt'Grancanaria. Otro, D. Anarés 911ate Tamayo, el 
",1 día 16 de octubre de 197'7. día 13 de {)c.íubre de 197'7, en Jerez 
.otro, D. Angel Serrano Moreno, a de la Frontera (Cádiz). 
la de Córdoba, elllia 30 de octubraOtro, D. Manu~l Río Brenlla, el -día 
de 1977.· - 1 de octubre de 1m,' en Santa Com 
Otro, D. Isidro Jimént'z Marrero, ba(La Coruña) .. 
a la de Las Palmas de Gran Canaria, Otro, D. Mafias Alonso Alonso, ·el 
.el día 7 de octubre de 1977. . <:lía 23 de octubre de 1977, en 1:.a Ve· 
Otro, D. Manuel Morales· Pérez. a guellina (León). -. 
la {le Palma de Mallorca, el dia 10 Sargento de Artillería D. José Ibá· 
{le noviembre de 1977. lie-z Trullen, el día 16 de octubre de 
1fadl'id, 25 de noviembre de 1m. 19ti, En Zaragoza. 
- Sarg:ento de Ingenieros D. Eusebio 
GUl'IÉRREZ MELLADO .1im(>n(1z COl'rochano, el día 6de no· 
vi('more de 1977, t>n Talavera dI.' la 
ltl'illl\. (TOledo), adscrito a la ¡efaíu-
drid. ~ I 
J'a Provincial de Mutilados de .Ma. 
Balas :.\iadrld. 2.'; 119 noviembre de 1977. 
Segun comunica. la Dlrecalón de 
litlUHHlos, ha !allt'eldo en lus techas 
y 1,lmm:; t¡lle S(J. hldlc:m, I~I jefe y otl-
clale:> reluc!onudos ti, eOlltlllulicl6n. 
(:alJaZt(!1o.~ mutUadp.~ p~'T1lLa1l.Cntcs de 
guerra 1101 la Patria 
Toultmte -col'onel de lnfant¡;rla don 
Ila.vld $C)to f"!}rnAndez, el dta. 21 de 
octubre du 1017, en Burgos. 
Cnl1lttl.n11onol'ut'!o (tenlcntCl auxlltar 
df' 111 fo.ntfn·fa) , n. Arsento RUla 1M· 
11ez, tí! 'lita 15 do octubre dI} 1977, en 
Pri¡¡go de 'Córdob!i(Cól'dObu). 
'l'el1ienta honurario tsargento ,ds In-
lalltería) D. Manuel Salomón y Boix, 
{'1 dio. 22 ·tfl'! ontubrs de 1977, en Cá· 
>dlz. 
TGlllrnte honorario (brigada da In· 
!(wt(~ría) 1). FMix l~ineda Nebreda, el 
día. 14 ,de novierobl'€! de 1977, en Ma-
drId. 
Mudrj'd, 25 dl'! llovit~mbr& ,de 1977. 
GTlT¡~1'IEZ MELLADO 
~pgún uomunicu. la Dlre.cción ,de 
Muti1!ldo5, 110. f·o.lIp,cldo en las fechas 
y :p!a.lI:o,s ({un sa. 1ndico.n, los subo!1· 
clnl('ls relu,clonooos ll. éOntlnuuaión. 
CalJaZlrro8 '1IlUUteul08 perma.nentes de [1w!rra. '[Jor ta. Patrta 
i'i11.1"¡;¡rnto, dú 1l1fnnlprlo. n. l!'nuetino 
l~lmll'o OUIíl(lS, (11 tiln 14 'cH} octubrG< <16 , 
Hl77, l'll Ullhno(Vizoll.ya), 
<>t.'O, n. mogo Antonio ll;<inJns S!1n· 
Ill)f~y', 01 ~HIJ, 20 dtl< OGtnht'ñ da 1977, e·n 
Cácnres. 
Ot¡'O, n. 'Emilio .<tgu1rre. BUl'di, el 
día 19 ,do octubre. ,da. 1977, en Argue. 
das (Navll.l'l'a). 
.otro, n. 'I,uis Bablo Amor, el dio. 25 
dI,; octubre. ;de 1977, en l~a Corutl:,a, 
Otro, D. José Carballo Gil, el dia 
~f)~thl comunica In DireccIón de 
Mntlladoll, fnlll'cló en Murcia, el Jia 
1 da dctubre de. 1977, el artlllero,ca.-
ballero mutila-do permanente de gu-a. 
l't(lpOr lo. Patria, D. .rosé Moreno 
Nicolás. 
Madl'ld, 2;; de noviembre de 1m. 
GtlTIIlBREZ MEf.LADO 
DestInos 
Para cubrlr parcialmente las va,. 
mmtM df\ ofIciales, ela.s~ 'C, tipo 7,. 
ÑI1 Ubl'E!,designa.<:lón, nnllnclada..'1 'P01' 
O¡'den de 9 de septlemllr.e de 1977 
(D. O. núm. 217), se destina con c.a-
l'!tater voluntario o, la llir(1cclón -de 
MutUadoll, al comnndant~ honorario 
(cm-PitAn auxUiar de 1 ni'o.ntel'ío.) , ca-
ballero mutilado permanente de gue-
rra por In. ¡PatrIa, D. Francisco Gar-
cla. Sancho, en plaza. d~ cu<pitán, d..e 
destlno.do en la Jefatura 'Provincial 
da· Muf.lln..dos de ,La 'Goi'uflá, con arr.e· 
p;.lo al artíoulo 56 d\'lllR~gJnmento del 
B¡memól'lto ,t:11el'po .uo Mutlludos, 
ttprobarlo. por l}teu,l tlMroto 71~/1977. 
do- 1 ,tlB ahrIl (D, O. num 91). 
Mndrl,c1. ~ \1" noviembre ,ds 1977. 
. , 
Vnro. 'CUllrl1' l"H1.t'clnlmontnllJ.!'l v{tno.n. 
tos ~lG sUbOUO!lt)¡IS, otnan e. iilpo 7.0, d,a 
Uhre. .t.!.ealgnacUln,' l1.nuno1ndnA por 01'-
dPon de \} de- sC1ptiembre d~ 1977 (DrA-
'lUD oOFICIAL m'lm, 217), s,e destinan, 
con carñ,cter voluntario,' a las Jef,a-
tura.s Provinciales ,de, Mutilados qu.e 
D . .o.,núm,280 .' lO de diciembre< de 1977 ~ 1.037 
----------~--------------------------------------------------~ , 
>le indican, a los suboficiales relacio· 
nadas a .continuaci6n: 
.! la Jefatura Provincial de Mutilados 
tie C6rdoba. 
Sargl'utode la Guardia Civil, caba· 
llera mutila.o.o pel'manente de guerra 
por la Patria, D. Benjamín Cafiete 
COl'bu<:.ho, de .o.estinad.o en la J"efatura 
Provincial de ::.xuUlados de Cádiz, al'· 
tículo 56 .o.el Reglamento del BeneD,.1é 
l'itO Cuerpo de llutilados. aproba:lu 
por Real Decreto 712jlW1, de 1 .o.e 
allril (D. O.núm. 91). 
,. 
.4. la Jefatura Provincial de Mutilados 
de MáZ!Lga. " 
Sargento de Infantería, (Jaballero 
mutnado permanente de guerra por 
.la Patria, D. Juan Aparicio Castilln. 
de adscrito a la misma, artículo 56 
del Reglamento del Benemérito Cue.'· 
po de Mutilados, aproba.o.o por Real 
Decreto 712/1977, de 1 de abril {DIARIO 
OFICIAL núm. Sí}. 
.4 la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Guadalajara 
Sargento di! la .oual'dia CIvil, c:tl.ba· 
llero mutllado permanente en acto de 
l:Iervlcio, D. Francisco Tl'lvfn Rodrl 
guez, de b.dscrito a la. jefatura Pro· 
vinclnl de Mut11ados de VulladoUd, 
articulo 56 dl'l Heglamento del Bene· 
mérito Cuerpo de Mutilados, llplOl.i:l.· 
40 :pOI' Rmll Deereto 112/1971, de 1 <1~ 
. .tIJ)ril {D. O. núm. 91¡. 
. . MadrId, 8 de noviembre de 19n. 
GUTlt¡;UlEZ MELLADO 
do pOI'Real llec1'€to 'i12/1W1. de 1. da 
t\Dril(D. O. núm. 91). d~bi¡¡.nd() lIer-
eibil' sus devengos, a partir .o.e la fe-
cha qU& a cada uno se le asigna, por 
las Pagadurías o Subpaga.o.urías Mili-
tal'¿s .o.e Haberes que se detallan. dis-
frutando además, previa tfiscalización 
pGr la Intervención, ·desde la misma 
techa, .0.21 10 P01' 100 de pensión de 
mutilación del sueldQ .o.e sargento, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artwulo 18 de dIcha Ley, previa. de-
ducción de las cantidades percibidas 
como mutilado útil desde la indica:la 
fecha. qued.a.ndo en lasituallión es-
preifica. que determina el artículo 49, 
en :relación con el a-rtíeulo 47 del Re-
glamento del BeneméritG Cuerpo d<:> 
liutila.o.os, ap1'Ol'ado por Real Decre-
to 712/1977, da 1 de abril (D. O. nú-
me·r{) 91), y atL.~ritos a la Jefatura 
Provincial de Mutilados ·que a cada 
uno se le seliala. 
perdbi:rán sus devengos y la pensión 
.de mutilación desde eL ala 1 de sel1-
Uemb1'e. de 1977 
Cabo de lntanLeria D. VíctOl' Gómez 
Martín, !l la de Valla.do.lld. Pe-l'c!blrá 
sus di!vtwjJos por la. Pagaduría Mili-
tar ode H!l.hel'es dli Valladol1d. 
S()ldudo de ln4'Il:l1·tería. D. jua.n Mu-
fioz Blázquez, a la. de Cáceres. Per-
clbl·rá sus ,devengos -pO'r la. Subpa.ga.. 
duria Mlllta-r de Haberes de Cáeeres. 
Al propio tiempo, && le eon.cede la. 
Medalla. da Mutilado esta·bloolda..en el 
apo.rtudo uno d01 e.r.tí<lulo '.l25 .cIel ei • 
tado Reglamento • 
Otro, D. A.nrontoBoo Rafio, a ,la de 
La. COl'ufla. Pe-l>clblrá sus devengos 
por la Paga.dur!a Mlllt&l" de Ha,bel'es 
.cIo La C'.orutla. 
Otro, D. Gonzalo Ares Román, os. la 
Ascensos de ValladoJ1d. l?'e.relbirá,sus dev.engos 
por la Pagaduría M!l1ta.r ,de Habe.res 
l.a Orden do 23 d.¡¡ septiembre de de Vanadoll-d. . ' 
11m' ·(D. O, núm. 227), "'or la que se Otro, D. Manu.el Rodríguez P·arada, 
1:' a. la .o.e La Corufia.. Percibirá sus de· 
asciende a sargento- de Infanterla, en· 'vengos po-r la 'Pagaduría Militar de 
ire oh'os, al cabo primero D. Eduardo Haberes .o.e La Corufia. 
Martfnez Esteban, caballero mutilado OttO, -!J. ;rosé ArIas Rodríguez, a 
. permanente en acto de servicio, uds la de León. Pe-rcibll'lÍ sus devengos 
arito a la ;refatura Provincial de M'l 
tllado!; de Madri.d, se rect1ti.\1l. In .E:i poria Subpagaduria M:Ilit&r (le Ha· 
bIl'res d-o León. 
sentido de ser su ascenso a ':i f1.1·gHW1 otr{), D. Baltasal' Cuberes Bolxade. 
de Aviación, por ser su em'O!.¡¡o in· 
mediato anterior el de cabo primtltlJ ra, El la .tite Barce.lo<na. PercIbirá sus 
de dJc.ho EjércIto y no de .Infantería, dav.¡¡ngos po-r la 'Pagaduría MU1tal" de 
Ha.beres ,d.¡¡. Ba.rcelona. 
como en la <litada .orden s" hacía .otro, ,D. VerCe-cto Gareía RabUí'lal, a 
.anstar. Ma.drld, 25 de noviembr.e .o.e 1977. la d,fe) LaCorm1a. Pe.rcH)jrá sus de-ve.l1I" 
gas pO'l' la Paglldurfa Ml.l1tal' de Ha-
" bú'¡'(1S de La Corufia.. 
GUTh.JilREZ MELLADO Otro, D. ¡"a.blán Puto,r ,l1el Campo, 
Ingresos 
ea .oo.y¡·ce.el-ee.l i,ngreao >1m .aJ. B&n.e· 
to Cue,I'po de tMutUtlodos, '(lO,r¡ la. 
(lQ,t\ló,fj¡ da CI1'bllll&ro mut!1&!do 
nellitG 'el(,\ gU¡J,¡;-ra po·!.' la Putria, 
pel"eo-oa1 rela.clona,do a. ,contln.uu;. 
<Jj¡6.n, ,aomo ao-mp.rend1.do .en el pár!.'!lr 
f·o, 1.0 d·e.l articulo 3.0 y dlspo·si,ción 
.común ·noV'·e.na 4e la' Ley 5/197.0, ,de 
'10. <de marzo (D. O. núm. 64)', y al" 
;' t~ulo 113 dsl Re'glame.nto. d·eiL Be.ne--
"lI:ll6:rito Cu·a.:rtpo de Mut:Lladools, aproba.. 
a la ·d·s ·PaIencla. Percibirá sus da.. 
va.ngo5 p01 la ·Subpaga.d.t.tl.'ia Militar 
de Habe-re-s de !PalencIa. 
Percibtrá sus (},(t1JO'lt(JOS 'Y la. pen$1,ó:n 
ue mutHacMn aesáa e.L tU'" \t dll oa-
tulm c/,o íUl77 
Sol·!laxlo d& Lnd'anteol'iSl D. Céeoa'l' R'O. 
dr!guez 1'om.DSgO, a la d·s O'vledo. 
P·ereibirt sus ·de.vengoiS por la Subpar 
€¡Eliduría Milltar 'd·s Haberes ·d·s Ovi,e,do· . 
Ma.cl.rM, 25 de íllovleanJ:)!;e>de 11.977. 
GurltlitREZ MELLADO 
. . 
So >conced'!? ~l ingreso ~n el Bene.-
mérito Cuerpo de MutlJados, >con la 
cla$ifi.cación de .caballe.ro mutilado 
pel'm::Lnente e-n aeto de servicio, al 
personal relacionado a cOlltinuación, 
como com¡trendido en el articulo 4." 
:y párrafo 3.° del articulo 7.° de la. 
I.ey 5}1976, de 11 de ma.-rzo (D. O. nú-
me.ro 64,), debiendo percihir sus de-
vengos. a. partir de la. .fecha que a. 
cada uno 56 le asigna, por las Sub-
pagadurías ::\1~lita.resde· HabereS que 
se detallan.disfrutandn además, pre-
via fiscalización por la Intérve.nción, 
del 18 pO'r 100 de pensión de mutiltl.-
dón del sueldo de sarg.¡mto, de. con-
formidad con lo dispuesto en el apar-
tado uno del artieulo 22 de dicha Ley, 
previa. d·educeión de las cantidades 
pe-reHli.o.&5 como mutilado útil en acto 
de servIcia desde la indicada fecha, 
quedand{) en la situación de dispo-
nible y adscr1tG a las Jefaturas P:r.o-
vínciales de Mutila.o.os que se eitan. 
Al prGpio tiempo, se leconcad.Et la. 
Medalla .o.e Mutilado establecida e.n el 
apartado .o.OS del artícu!o 12.5 del Re-
glamento del Be'I1emérito t:uerpo de 
Mutilados, aprobado por Real Doore-
to 112/1977, de '1 de abril (D. O. ·nll· 
lnt"l'O 911, 
Soldadn de In·fantería. D. Herminio 
Rod¡'¡gu,",z Alegre, a la de Terue!. Pero 
cibirá sus devengos y la pension de 
mutilMlón, dt'sde el día 1 de junio 
dé 1m, por la Sub pagaduría. MllIta:r 
d::> Haberes do Teruel. 
Soldado doe lntendeonc!a 'D. José Rua.-
da Ramfrez. !l; la. de Almeda.. Pe·rcl~ 
birá sus di.wengos y la pensión de 
mutlla,.clón. Msde el -día 1 ·de nO'viero. 
bllode 1m, }lOor La Subpagadu·r1.a IMi· 
litar d6 Haberes de Almer!a. 
Madrid, $&S de ,noviembre de 1977 . 
GUTIÉJilREZ MELLADO 
Ingresos y aseensos 
La Orden de 20 de junio de il97! (D. O. núm. 145), pO'r la que se (Xl·n-
cede .¡¡1 ingreso ·en >el Benemérito 
Cu¡¡.rpo ·de Mutila'lios. ,con la 'Cllasl,flca-
clón d& oea:balle·ro mutilado j,h'l'ffi·!lr 
nenta >de guerra por la Patria, y -el 
asc¡¡.nso al empleo ·de s!l>rgeonto· ·¡¡loo-
tivo >de su Auna al soldado de ILn· 
!anto-ria. ID. DOinIel Go-nzález Gómez, 
adscrito a la ;reotatura Provln.clal de 
Mutilados ·de ,Cáceres, que.da l"ect!tl. 
cada. ~n 10 qu.a al mismo &9 ref1ci!'a 
en el sentIdo ,¡le. que ·ea-usa. baja .(lOnloO 
ca1'J.allol'o mut!lSido ,pe·rman,ente e<n 
acto ,de servicio, clas1t!cación con la. 
qua in.gresó pol' .or.den ,de 24 d" te. 
bre.l'o de '1944 {D. O.núm. 4..flJ, y alta 
-como cll>l:ml1a.l'o mutua,elo pe·rmnfie.nte 
>do .guer.r.Q. por la P.a.tl'lll., -con el ·a.m-
plao ,d.o sargo.nto e.fect1vo, de-bl,tmdo 
p.e.rclblr sus devEHlgoll, El. p.artlr de·l 
dio. 1 ,da junio -de 1974, po<r La Sub. 
pagOJdul'!a. .M!1itar ,de Habe-res de Cá· 
c",r'es, p,l"ev!ndl'duClC1ón de 1M .cant!· 
dCIJc1'ee 'p'c.I'c.1bf.das ,como so:,dllido, ,c.a.'b.n. 
llB'L'o ffi<u.tUllido p.eormtmenrte ena.oto 
de se-rvi'cI0, desde la 1nd1.cEl'd,a ·f·echa.. 
Ma.c1r1d, 125 da ·novie-mbre de 19711. 
GUTIlhulEz MELLADO 
1.038 
, IngresQs y balas 
oSe OC(}nced~ &1 ingreso &11 .elDene-
mérito Cuerpo 'lie Mutilooos, e(}u la 
clasifieación de üaba.1lero mutilado 
permanente de guerra: por 1& Patria, 
&l sold3ldo ds Infant.eria (fallecidO) 
don Severo 'Ior.re Torre, como co.m· 
prendido .e.n la disposición ¡final se-
gunda núm. 4, párrato 3.", del 811'· 
tieulo 1.°, disposi.ción. .común te:roe1'a 
número 3 y disposieión transitoria se-
gunda de la. Ley5/:t976, de 11 de mar· 
zo.(D. O. núm. 64), y a. los solos .efec-
tos da la; pensión que 'pueda. e()x:res· 
ponde-l' .a. sus deroohohabientes, a. par-
tir -del ,día 1 de agosto de, ;tm, oau-
sa'lldo baja en el Benemérito Cuerpo 
de Mutilados, por haber fallecido. en 
Oviooo el día. 5 de novi.embre- de 1m. 
Ss encontraba. adscrito a la Jefa.tura 
Pxovinci:al 'Ii:e Mutilados 'lie. Oviado. 
Moorid, 25 de noviembre de. 1977. 
GU"tIÉlUlllZ MELLADO 
Se coooe,d<G ,el ingrGSo, e-o &1 :Bene-
mérito Cuerpo de MutUadoll. .con la' 
-olasU'ieaeión de ,caballero mutilado 
pe.rman.e.nte ~n a<cto de sfl.l'viC10. a.l 
personal il'allooldo .relMlonado .a. con-
tJnuaelón, eomo eomp~tdo .e-u la 
dlsposJ.ci6n final &egU·nda ,m1m. 4, piL· 
ll'1'ato 3.0, >del articuttr 7.°, -dIsposición 
común te.roera núm. :3 y dispO$wlón 
común seguooa do !fJI Lay 5/1976, de 11 
de marzo (D. O. núm. M), y a. los 
solos etootos ,de J.a p-ensiónque pU&o 
da eor.l'esponder a sus d€ol'&C1).oha.bien. 
tc.s, .a.po.rttr de 'J.a techa. qUe a. eMia 
uno se lo sefial/l. <Causando. bala. en el 
B&riemérlto cuerpo de 'MutllMios. $/O,!' 
lltJ;b&r :fallooiodoen 1aa fechas y ,p1a. 
zas .que se indican. 
SGldado de 'In.fanteria D. Tomás 
Domíng.uez y Te.rro-nes, .s. partl!r' de.l 
d1a 1 d9 Blgosto de 1977. :p"alloo1ó en 
So.gov1a. 'el día. 28 ode julio de 1973, s.e 
enoontlillaba. 6Jdscrlto a. la. ;J'.ef,a.tura. ¡P.ro-
vineial .d-e Mutila.dos de Se.govia., 
So-Lél6Jd,ode Automov1Usmo. D. IRa,.. 
món Maroe-fiaoh' Badla., a ,partir del 
dia..íL ,de .a.brlJ d·a 1977. FE1,Jlecló J8(!l 
B.aroelona -&1 día. 'X:I d-e 11:ovi-embll& ·de 
il.950. Se e<l1eo'ntraba a,dscrito, a. ·la ;re-
:fatura. ¡P'l'O'V1nCial ·de Mutil<8!c1oe dlS 
Bacr.oeloo·a. 
M,a.cLr,1c1. 25 de Mv1am;bll& ,da 1977. 
GU:rI~EUlEZ MELLADo 
Cambio de clasificalllón 
Ca.1li>a !baja. e.n la S.Molón d.s.I·nl1tl .. 
ha& para .&J. s'e.rvl'olo y alto. oomo lOa;. 
ilmn~o mutUad'o abso-lu·to en ~to de 
lSM'vwio ·Gtl solélM(.o· odJe. 1,núa,nteria odo.TI 
lQ¡¡¡rl06 López ne-Jo, eomo' oOomp.oon· 
dl,do eon al Q¡l't;!,ol.Llo 4.0 od'l'l~ ,pá.l'r.airo· ~,Q 
<1e.1 ,a'l't$Oulo '1.0 Idle. la 1.&y 1501,\l.97d, 'lis 
11 'cLa ma.rzo (D. O. nÚm. M), debte.n. 
do. 'l),GllIOibur ellS <LeV'e.n.goa, Si pa.r:tlw d&l 
Idio. 1 'd.e junJo 'de 1977, ¡POi!' la. Paga· 
~u;ría :MiUta.:!' tle Haberres 'lie La Qo. 
1l.'i1l.l1a.:, ICU,SI!~Utamd'O ,ruderná;s-, previa. ¡f·1s-
oo.liZ~iÓl1! ,po!!' J.as J:XJíbe.l'V19lt1Jción; >éL8Jsde 
10 dQ< diciembre de 1977 D. O. mlm. :..~O 
la. misma lecha, d-el 90 por 100 de clo. (Oviedo), con la.. de 3 di' dieie.m-
pensión -de mutilación del suel.io de br.e de 1977,en la 6." Zo:na, afecto pa.-
sargent!>, de acuerdo >con lo< dl:')pue5- rtl. >doeume;n-tación a la Dlr<leción Ge-
to en el artícnlo 22 de dicha.. Ley, poo- neral, haberes al65 Tercio (Oviedo) 
via. deducción de- las >cant.idad.es per- y agregado a ita ex,pre5a>da. Zo<na ¡por 
elbidas en la. Secoión de Inútilespa'l'a.. unp!azo máximo de- seis meses. 
el 5e1',"1010 desde la.. indicada fecha, C.omandante D. losé MoUna. Abadia, 
quedando en la situaoión de disponi- de la 43'l Comandancia {Muesca), con 
b!e y adsorito a la Jefatura Provin- la. de 3 de dioIembre de 1977, €m. la 
eial da Mutilados de La Coruña. Al 4." ZO:rlu. y agregado a. la Plana MIl-
proDio tiem1)O,se le ooncede la. ~te- yor del 43 Tercio {zaragoza), por un· 
dalla de Mutila-do establecida. en el plaro. mlL"ümo de seis meses. 
apartado -dos del arti.culo 125 del Re: Capitán D. Manuel Zalfra Goozález. 
gIamento del Benemé-rito Cuerpo de -del Subsectol' 4e Tráfico de Huelva, 
Mut:lados, a.probado por Rea.lDeer€-- con. la de 3 -de diciembre de a1Yñ', en 
to 'i'1~il971, de 1 de abril (D. O.:Q.ú- la. 2.... Zona. y agregado al 1lIldieado. 
mero 91. Subsect.or !>Gr un ,plaz() máximo de 
Madrid, 25 lÍe nGviemhre de 1m. seis meses. . 
----------.. I•• ~ ... ----------
DIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Pues al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Por apUoacló:n d~ :lo dispuesto ~ 
&1 a.rticulo 3.0 de la. L&y d-a i). de abril 
de. 1952 (D.O.núm. 82) ypOl' haber 
hum,pIIdo la edad. reglamMtariSl el 
día. a d'91 me& actual, ·pasa. al Grupo 
de «Doestlmo de. Arma o OUerpo», el 
coro-nel de la; Guardia Civil D. Fra.n· 
cIsco- limén-ez Sánch&z, del 32 Teroio 
de- -dlchl> Cuerpo (Murcia), quedando 
an !la. 'sttuooi6-n de. dis.ponible e.n la 
S." ZOOla. y agregado- a la. misma. qlor 
un ,plazo- máximo de seis me&eS. 
El ceRa >en esta agregacIón se produ. 
cirá automáticamente al cabo <19 di· 
cho plazo, o untes, s1 le correspon· 
d11wa destino de eua.lquier carácter. 
Madrid, G 4e dtoi.a.m.br.e- de am. 
GUTI~rumz MELLADO 
Ascensoo 
Por existir vllIcante. y reunir lal!!, oCon· 
dlcionllf:! oexigidas. ,e.n la. 'Ley de 19 de 
abril de. 1961, (D. O. :n:úm. 94)· y De--
<lreto. d·~ ~ d& odiclernllr¡; de 1900 
eO. 0, núm. 1il., del atto· \1.96'(1), y oon-
to-t'm& a. la. diS.PO'$ioei6n tl'a.nsitoria. dul 
Rea.1 De.cnto, de :1'3 da. mEl/Yo d& :11:1177 
(D. O • .núm. :IJ5IIj), sos doolaroo IliptCH! 
,pa.ra. &1 UOlillfirsO, y IH+ IlISCie.11d¡;¡n 41.1 ~rn. (pLoo' :[,n:rwedt!1to supe,ríor, 'Cim lt1J a.ntL. 
glle.dOldque. n.ofl,·da uoo "' 1& setltfl¡lll, 
Q. lo~ jete& y oltioia,tc'S de;. lo. Guardia 
Civil qlliS a oornifll,nuaolón 1Ie. ;rela,oio· 
.tl:Ml, quE!odoodo.en la sil!;uaclóil1 de dls-
¡po'l'Úb1e ,en ·l6)5- ZolntliS quoe pa.l'F1cMia. 
UDO S>i¡, 1,nd~ca: 
Ten.ieonte ,co'l'onel D. )'000 Fl'a.nces· y 
Arias' Argüell0', de la ,oot' Co.mwdMlr 
Teniente D. Jaime L-\1ej/l!ndro J;f-a:r-
donado, del Parque de Automovilis-
mo, mm la. de 3 de diciembre de 1977~ 
y agregado al ex.pJ1esado Parque por 
un .plazo máximo de sl'is meses. 
Otro, D.' 'Luis GO!lZáieK Pérez, del 
Subsecto1' de TráficG de SanÚll!1de1', 
con la -de·4 de diciembre de 1m, e-n 
la 5." Zomlt y agregado al indicado 
Subsl'ctor 1101' U11 ~lazo máximo de 
seis meses. 
otro, D. Miguel V1l11l.rín Sevilla. fle 
la ~51 {:omando.ncln, (Málnga), con la 
dt1! 4. -de >dic!!'mbre d~ 1m, NI In. 2.-
Zont't y ngr!:'gMo a. la 1~tdicadn ('.o-
mu,lIda,ncln ¡por un .plazo máxImo d& 
sull=l meses. 
otro, D. Ma.nuel Vlllar .'\gud, de 
sup(mnnmerar!o· o0I'l; la 3.11 Zooa. ccm 
la -de- " de dlclE'mbre de 1m. C',oo1:!l· 
n.urundo en la 1ndleooal!!tuaclón. 
Otro, D. ':Roge110 'Me.l"tín-e-z Mnep.go· 
sn, >dpI Parque de AutomO'Vllismo, (lOi! 
la. deo 4, de- <llciembre. d"e 1977, '1 ngre· 
gllllo al expr.esMo- Parque- 1)í)!'. un 
plazo máximo de. seis m.eses. 
EL CI'll& !'u estas ag1',egrtClio'IH'i" se 
producirá -uutomátfcamentll al cabo 
de dicho. ¡plazo, () a,nte&, si les corres-
,pondi.ern. destIno de (lUa,l(rlli{'.l· ca.-
ráctor. 
'Ma<Irid, (; .0& dIciembre ~e. 1m. 
~or reunir las coll1dioio1lJe.Gl dewrmi-
nadas e.n. la. Ley de 17 dEli julio d'& 1905 
(D. O. -núm. 1&.'=1), modificada, ,por la 
Ley 31/1m {D. O. on.l.'tm. 174) y o.1'4&n 
del 9 ·d>& agosto ,de 1005 (D. O. núme-
ro- ;179), se asoie.n.dea1 al -emploo m-
mE!odiato· superior, <COIl1 la. antigüedad 
d.el día 8 de dioiemb,1'e -de 1m, a. 10f1 
tGnientes ,ooronelas {t13 la. Guardia. Ci· 
vil. de.lGrUJpo de «Destino da. Arma. o 
Cu Gl'PO » • .que o. -continuación se rala.. 
oio.no.n, qur>l:1nntlo én la. situación d</! 
dl¡¡ponibl~ tm las Zona.s (,tus pa.ra 
OM¡L uno ge ln,élico.n: 
,!)oo Ped;r,o· -Galrtle.:r l'M,OIl1W'I'<I'. de die· 
po<n1b-le e.n lE\¡ 1.& Zona, la. J.", mls<m:a, 
clu·eda'n·do. lJJ!'eo'to· !ptU'1l. dooumontltl1!óx! 
a ln. 11Ire,cOló!'h GeI!1.(\\11'o,l, ¡p¡¡,rn :\11\o11'11'I'B 
al 15 Torcio (Santo. Cruz de T,t1Jnel'1fe) 
y agr.ag,ado .fl, La. ind1caoda. ZQ,n,a, _por 
00 1Jlu()i .má.ximo-,odis, ae1& meeN!. 
D,Q·n Fram.cisoo Zájara ,Ma.ya., de dj~· 
'P·o-níble e,n la 2.... Zoo-a, á 1& m·isntl'l. 
qUE!oda:nd,o, a;r-eeto ,para. do,oum&nta<rló:n 
a. 1a. Dir.eocción G~eJ."al, !p1lJ.'!L ha,lJoere-.5 
D. O. ;o,Wn. 200 
aJ. ~1 Tereio(&.villa} y agregado a 
la. mdicada Zo-na i{l01' un plaoo, mtl::.::i-
mo de seis meses. 
Doin Jua.n NW1:ez Ga.rcia. de la De· 
legación €IIl. Valladolid de. la. Orga.ni 
2lación T~rxitoriaJ. del Lnstituto 4e las 
Fuerzas Armac.as. a la 6." Zana., que· 
. f dando afecto !para doeumentaeiól1 a 
la. 'Direcciól1Ge-neral, .para haberes al 
61 T.ercio. (Vallooolid) y agr~gado a 
la; indicada Zona. !por un plaro má.. .¡:i· 
mo de seis meses. 
Don Serafin I,óp.ez Diaz, de dispo. 
nibIa. an la 4.'" Zona, a la misma, que-
da.ndo. afecto i{lara docum€lIl.tación a 
la. Dirección. General, pa:ra. habere.s al 
41 Tercio (Barcelona) y agregado a 
la indicada Zona por un plazo má· 
ximo de s~is meses. . 
Don Saturnino Estév-ez Rodríguez, 
de. dispo.nible -(ID la ;l." Zona. a la 
m4sma, queda.ndo, afecto para docu· 
mentación a .la. Dirección General y 
para haberes al 11 Terci!) (Madrid) .. 
Don losé Ginel Garcia. de disponi. 
ble en. la. l." Zo.na, a la. misma, qut!-
dando, a.footo para docum¡m.tación a 
la. Dil'OOción General,para haberes acl 
:t;t Tercio (Madrid) y agregado a la 
indicada ZOna, florull .plazo lIld."timo 
de seis meses. 
Do.n ;rUMl Félix 'Mnl'tín!'z López. de 
la. DireccIón Gemel'al (Acción. ~oc!al; 
eontl·n.uandG alecta. pa.ra dOCllme.llta. 
ción y baberes e. la. &Xipreeadll Dil'eC· 
clón. y a.gregado a. la misma por un 
plazo máximo de seis mest'S. 
'Doin Diego González Vlllverde. de 
dWpO'ltible, cootlnu.a.ndo al la lncUco.· 
da. situa.eió.n. 
\ MllIdrld, 6 de diciembre de 1m. 
GÚ'rlSm:tEz Mm.LADO 
. 
FQr estar doolaradOs aptos y babel' 
l'lumpLido l~ com.dlcio11$ r.eglamen1tar 
ria.s, se promueven 8.:1 empleo de te· 
nl-etntes con la. amtigüedad d-e esta. 
1\e.cha, a, 10.8 brigadas de la. Ouar·dla 
Civil 'que a. oonUnuooión sco relacio-
naal,.queda,ndO" e-n la &itUMión de dis-
poo1ble. .ea¡, las Zoms a, que perten.e. 
cero. las Unidad.¡¡,cy d.e su actual desti· 
no y tl.g:vegadoe a. las mismas !por un 
plaro de seds' meses, si a.ntea 'nO' lEll:! 
COJ'll'etl.pomde 0'1;1'0 'Voltt.ntarl0. <) fa.I'z.o.s.o. 
Doal· Jesús lFe.r-nández GarcíJ&, dl1l la 
3JJ1. Comamda,ncla, Valencia.. 
. lJIo:n. Ramón Sa.la, No.va,rro·, de le. 
misma. 
1)o,n' ~n.t()lfl.iQ< iHemández L6.poez', de 
421, 'l'al'ragona. 
lJ1o.n JlUaal Doo-e-s. Mufioz¡, de la. Agt"Il· 
n dI'\< De-stimos<. , 
1100. ([.,u1s Ruiz R.u.iz, de. la. 211, Co-
a,ndJ:1.Ilc1&, .SWilla. 
GIl 'Lula Ca.lvo, Elto,. de. la. ~, SMI 
Antoo·i·Q .o-aall:Uldo· ZllmJ:n'Ma, de 
MS, Vltor,ht. 
11 J3:¡¡').1'1qu& GOifi>Zá,Lez y.f,Celtlte, d& as 
.S ala:m.run ca. 
:C¡!Óm! Domingo, ~Go'nz.áleZ\ Gttndara" de 
La. ~, Lugo. • 
, non Benedicto 'BIa.sco, ¡Escusa, ,de, la 
, 'm1, ... V.aJ.e.n,cia,Tráifico,. 
"'])00. Ma:nue<l,lAdame F,eamáinde-z, d.e 
J"~ 500~ BurilaS. 
10 <le. diciembreí de. 1971 
D,a.n J-osé Bo:r.rego Marttn. de la: 211, 
Sevilla. 
MadJ:id, ti de di()iem!».'ó de lfJTl, 
Prórroga de edad 
Con. !l.l'reglo. a lo. que detel'müM.el 
articulo 2.0 de la Ley W/63, d·e g ,de 
GUTnmBEz MELLADO julio (<<B. O. <l¡&l Estado. múm. 164), se 
eoneede :prórroga atl1uaJ. c.a· edad. para 
€<lretiro· liasta. los cincuenta. y cinco 
L" "",,"-. d' e 4 de ;noviembr~ '~'''''m'' &lOS de .edad, por eumplir los cincuen· 
a. ,.h"',:'"'" _;u. '" =". .v tao y cuatro en el !próximo mes de (D. O. numo 254), por la. que se as- marzo .al subteniente de la. Guardia 
cendía.; a.l . .e~pleo de briga.da. de la Civil n. Gregorio. Láza.ro Domi-ngueZl, 
Guar~~a Clvil, €'~tre otros" al sargan: del Grupo, de Investigación y Vigila.¡); 
to, tllnmero de (ilchoCuerpo D~ Jose cia de 'F-errocaI~riles. 
García. García, quedando agregado, 'sn Madrid 6 c.e diciembre de 1m. 
su actual destino, queda. rectifica.da • 
por la; !presente. .y J)Gr lo que al mis-
mo se refiere, .en el se.ntid{) ,de que 
por aplicación del apartado ;r, del a.r-
tículo 35 del vigente Reglamento de 
Destinos, queda confirmado en SíU 'ac. 
tual destino con el carácter 0.8 volun-
tario, en vacante. cleseC, tipo '7.<> 
iI\iadrid, () de diciembre ,de 1977. 
Vacantes de mando 
Con arreglo a. lo· que detsrmina el 
artículo 2." de. la Ley 79/63, de 8. di! 
julio (eE. Q. del EstadO" núm. 1~), 
se cO'OOooe ,prórxog.¡¡, anual de edad 
:para. el retiro hasta los cincuenta 'Ji 
cinco a.fios, ,por (lumplir los cincuen· 
ta. y cuatro en el próximo mes de 
marzo, a.l sargento d~ la. Guardia el ... 
vil D. ¡uIiAn. 'Martinez Martfn.ez, del 
11 Tercio (Madrid). 
.Madrid, 6 de diciembre de 1977. 
Clase C, tipo 7.". GtmÉRllEZ MELLADO 
De libr.e designación. 
Una. de tenle.nte coronel de la Guar-
dia.CivU, Grupo de tMando .de Ar· 
mas», existente en la 212 Coma.ndan 
cia. de dieho Cuerpo (Huelva). lRetiros 
Doeum.entl1ción : Papeleta depet! 
clón dedestlno y Hoja -de. ::Servicios, La Orden de 5M. de mayo de. 1971 
rernit1das por conducto reglamentario (n. -o. núm. 119), 'POol' la que pasaba 
a esteMlnlsterJo {DJreeción General a la sft.nación da :retir.a.do POI' edad 
de la Guardia Civil, 1." Sección de en >&1 me-s de agosto- de \l.977. entre 
Estado May<lr). . o.tros, el subteniente ~e la Gua.rdia 
Plazo de, a,dmisión de 'Papeletas: Civil D. losé Pérez C8..d.a.vid. d"9 la 
Quince días hábiles. contados a par- Agrupa.c1Ó1ll d.a lD-estlno:s, queda ít'ootf.. 
tir del siguiente .a.1 de publicación de tioada., .p01' lo que al mismo se ít'0-
la presente, debie.ndo tenerse en cuen- f1ere, ,¡¡,n el sentido <le que pasa. a 
ta. 10 previsto .en los artículos 10 al dleha situación por inutilidad físIca, 
17 d.el Reglamento. sobre 'Provisión dt- <lamo ecmsooueneia del >&xpediante ms-
vacantes de 31 de ·diciembre· último truM.'O !(lQ<n a,rreglo ,¡¡, lo dispuesta en 
(D. O. nOOl. 1 del afio a.ctual). - el vige.nte Reglamento para la. ~pll-
Madrkl., ? de diciembre de 1977. ca'Clón de.1 Texto .Rill!undl-do de. la Ley 
de J)-e.rechoo Pasivos del perso'rlal mi. G~ MELLADO u.ta.r ya.slmiladc; doe las Fuerzas Ar. 
mai(f.as, apro'oodo por De.creto núm.&-
ro 1iiOO, da 15 ·d.a. junio de 1972 (<<BcJ.. 
~etí'rl 'O/t1lc1a.l deol Esta.do» ·núm. 100). Vacantes de destino 1MBId,ri<t, 6 >de di<liembre.de. 1977. 
Clase 'C, tipo 9.°, 
De tprovis1ón norrnal. 
Una. ·d-e ·Óoman.aante de la. Guardil 
Civil, Grupo de «Mando de. Armas», 
existente en la 631 'Comandancia de 
dicho 'Cuel'po .(Ponteve·dra). 
Do<lumentaelón: Papeteta. de tpeti· 
ción dedestlmo, remitida. por 130nduu-
to reglamentaria a. e s t e Ministerio 
(Dilleeclóll General >de la Guardia Cl· 
vU, 1.& ,Sección de Estado 'Mayor). 
J.Jlazo ·d,e a.dmis16n de. 'Papeletas: 
Quince días hábiles, contados a par, 
tir del siguiente al de publ1caolon de 
lo. presente. >deble.ndo tenerse en "Llen-
to. ~o ,previsto -en los artículos lO' al 
17 del Reglamento, sobre: ,prov1s1.~;n >de 
vaoalltes .. de' 81 .de ·dl\1iembre último 
(D. O': núm. -1 del afio a.ctual). 
Madrid, '1 de diciembre de 1977. 
GUTIÉlUIEZ MELLADO 
Con .a.vreglo .a. lo -eatab),e¡cid'IJI i'l!Jl .al -
!lI1"M'Cu,10 16 d-el vfgeltlte- Regla:rp.e.nrl» 
para; la. apl1'Cll:)..clón. d,e.l Tmo· Re!fun,. 
dl,do de la. Ley i(f.e l»rechos.PasivOil 
>d·1;)1 !p&r.soo.al mhlita'l" y tlJsimlla.d:o de 
la.¡¡Fue-rz8/S Arm·SJdu, a,p,roba,.do ¡p,0ít' 
tDeoGreto .núm. 1599, >d.e. 15" d·a. j,unl0 
oCle 1m (,Bo·l'6t~n. OUc1.e.l dl&1 Eata.do» 
nüm.OO'o :1~). cauas, mtja ·e,n, ""1 Cuerpo 
CIJa la G'ull.l'dla. CM1, po.nndo o. la. si-
'tuoolón l{ie i!'&ti·radG !po\!' ~,nutllMBld !tj'i. 
Si<lll, po.r tln Ml pre-sente- m'S ..... , !(;jI 
brl.g8ida. de 'd1,c'h.>0· Cul3O:'Po D. ;rosé ;r.¡,. 
mé\n¡ez A:z¡orin, 'CO/l1¡ dlestln>o en >e.l. 11 
T<&l'ChO .(Ma.drid). l{ieb1el1Jd¡o· ha.cérg.e.1G 
pOIl' 'a!! CQ1JlS!elO' Supit'emo' .. de JUSlti'Cl.a 
MilitaJ!' e.l seüaJ.a,;mi¡ento Id:Elil haibElil' ¡p.a¡,. 
• ¡ 
.o. 
1.00> 101 de diciembr€l ,de, 1m 
sivo que le ,corresponda, previa ¡¡ro-I Pllsaa. la. situa~ión de retirado, ,en 
'Puestareglamental'ia.. fin del mes aetual, por inutili4ad fi-
Madrid, 6 de diciembre de 1m. siea, eonCC>{'ffia a. lo dispuesto en -el 
artlcu!o 30 del Text.o Refund.ido del 
GmIÉRREZ MELIJ¡no llegl3.luellto para la. aplicación da la 
L~:r d~ Derechos Pasi.vos del personal 
militar y asimilado de las ,Fuerzas. 
I Armadas, aprobado PQr Decreto fiU-¡ mero 1599, de. 15 de jurp.o de 19í".? (.Bo- , 
D. O • .:num. 200 
, 
dia segundo de ,dicho Cuerp-o don 
Faustillo Ce.lada Pontejo. <}u~ se ha.~ 
lIaba. destina,do en el 'Ú1 Tereio {Va-
lladolid). 
Moorid, 6 de diciembr& <le am. 
Pasa a la situación <loe retirado el! latín Oficial del ,Estado» núm. ;152), 
día lldee enero próximo, por eum· l·el guardia segundo de la Guardia ei- D • 
plir la edad reglamentaria dete-rmi-! vil D. -José de Sande -Galán, del 31 ~emgresos 
nada en -el articulo 2.0 de la Ley de ,8: Tercio (Valencia), debien<lo hacérse- . , . . . 
da julio ·de 1963 (cC. L .• núm. 62}, el le p<>r ~l Consejo Supremo <la Justi-. PQr xeum1' las CO~lCIO~es prevem-
sa'l'gento prime.ro de la Guardia: Civil cia :\Iilita,1' el señalamiento ,del habe-r .. das en la. Orden mW1St¡mal doe 2& de 
don F.ra.ncisco Cárdenas ~Ielero, <ler; pasivo que le corresp(}fida., previa f~brero <le. 1914 (D. O. lJlÚID. M}, se 
;t1 Tea-cio (Madrid.;', quedando pen tPl'opuesta .reglamení.axia. conce~e re:n.~reso ene-~ Cuerpo de l~ 
die-nte <lel haber pasivo que, le. señale. Madrid, G ~e <liciembr-ade 1977. Gua~dla Civu 3:1.guar<lia. .segundo, 11.- • 
el Consejo Supremo de Justicia Mili· • eenl?la~o a. petH~lón. prolna., ~uardo 
tar, pr~via'pfopuesta .reglamentaria y GUTIÉRREZ 'MELLADO Raew? Romero-, <leble.~dosurtU' ~ec-
sin efecto, PQf lo que al mismo se ;re· t<,>s este alta. ~n la ReVIsta de Comlsa'-
fiere, la Ol'deu de c¡:¡ de septiembre 1'10 del próxImo mes <la enero,. 
<le 1m (D. O. núm. 223),pot laque .Pól' .'8~ Dhrector ~en~al <le la .Gua'l'-
se le {\OneEdla, entre otros, la ,eonti- ,dla Civil se le a,dJudicará <lestmo al . 
nuación en el CuerpO" I Pasa..a, la situación de ;retirado, en iuteresado. 
Ma,drid ,6 <le diciem'bre de >1911. fin del mes actual, por inutilidad i.fi- ·~fad1'i<l, 6 de <l·iciembra de. 1m. 
, siea, c<m1'orme a lo dispuesto NI el 
Gu:rWUlEZ MELLADO artículo 30 del Texto Refundido del 
Reglamento }lJfa la. aplicación de la. 
I$!y>de Derechos PasIvos del personal 
militar y asimila,do de las Fuerza.s 
La. CoNien de. ~ <le ¡febrero de 11m Armas, aprobado por Decreto mlme-
(D. Q. núm. 4&j, por la <}uepasaba ' 1'0 1300, de 15 .tIe junio de- 1?7~ (_Bo-
6. la situacIón -de retlra.do por .edad •. í letín Oflcla.l de! 'Esta,do» numo 152), 
e-n el mes de m~yo .tIe 1977 entre I sl guardia segundo de la. GUlu<lia el-
().W'os .c.1 sargerlfo primero (le lá Uunr. vil ,O. Jua.n Le6n Montdlvez, del 31 
<lia Civil D. José Qurnta·na MartC$, de i Tt!I'Olo (VI1!eli,?ia), d .. e.bl.a-n·do hactl-rsele 
la. AgruPilclón do Destinos que.aa .reo- por ",1' Cons&Jo Supremo- <le JusUeta 
tl.:f!oada por lo que al mismo se :)'1). MlIltar el sel1alamiento <lel ha:ber ,pa-
11:1&1'0 en el sefltl<lo <le que pasa a -di. ¡¡¡v o que le oOl'respon<la, previa pro-
Ma situación por inutiU'CIad !ls!ca, puesta. reglarnen·tal'la. 
como oonseculmc!a d.¡¡l expedieme 1-ng.· Madrid, e de dioiembre deo 1971. 
ilrUldo con M'~l(j a lo <llspuest(\ en 
el artfculo 16 del vigente Reglame.n1to 
¡pan la nplleaclón .tIel Texto Refun· 
dido de la Ley de 018l'e-ch05 Pasivos 
del pe.rson.al mmtaf y 'asimilado(} de 
las Fuerzas Armadas, aprobadO por 
De.cr>eto núm. 1ii99, de 15 -d,(; junl<l de 
1972 '(<<Bo:et!n Ot1.clal .tIelEsta.tl<l' ud-
me·ro 1&2). 
Ma4ri-d, 6 de <ll.cleml>l'& ,de. 1971. 
Bajas 
Según .comunica. ·el Df.re-ctoil:' 'Gen&-
ral .tia la Gua! dLa Civil, 110. falle-cldo 
e-n el Hospital General princesa Sofia 
(Le6n). ,eJ. dia 4, <lel actuai, .el gua.r~ 
Ingresos 
Causa 'baja. en .el CU&rpo de- La Gua.r· 
-tila. Clv!l. en ,nn d'él mes a.ctuSll, el 
guardIa-alumno que SI) mooolo.lIa. ·p-or 
los mo.tlvos qua se expresan, y de la. 
A.cademla. que se ind1ca., que<lMod.o en 
lO. situ.a.-clón mllltar e.n que se ,¡¡,ncon· 
tra.ba. -co.n anteriorIdad a. la Ord{!>n de 
¡f·e-clla. 9 da agosto da 1977 ((O. O. nt~· 
me-ro 182), por la; que SI) -le OO"I1(led16 
ingreso -en el Cuerpo. 
De la t1cauem1.a de Guardias de Ubeda 
Carlos Gallego Orob6n, oabo, Zon& 
<le Re.cluta·rni-anto y Mo-villz8II}16n nd-
me,ro 23, Badujoz; po,r no· ~e.ullir las 
<lo.ndieiones preve,n!odas. 
MadrId, 6 d:e <licie.mbm de 1971. 
ORDE:f.mS DE OTROS MINISTERIOS 
-----,------_._, .. _._._- '---"'~-" .. , .. -...... _----_._----
d'á 10. fecha. que a l(l.9¡d,a, u,no-se tn<dl.ce., 
'MINISTERIO DEL INTERIOR .en'CIue 1lump1!.rl1n la ~dad reglame·nte.~ 
rle. que llis dllOposieion.es lega.lei vi-
• gantt\8N'1nlM pe.r.a el xetiro, del P'&!'-
lfESOLUClON ele la vtrección GeneTal sonal del <Cuerpo d~ Po·U,aía. Árma.da 
ac SCifJu'I''ldad por la que 8·e eLisponr¡ que ,a. Icontlmwc!Ó'n se ,rela,clona, y 
et palie a sHuactán de reUrado deL qtHJ 'Por el CO'I1I!IlJo Supremo· de. :rus-
ptl't'sonaL ae~ Cuarpo eLe PoL1.cia I1r tl ti. MUltll:rlfl !(wa &fectua.do ,&1 se.-
macla que 813 ·cita. tito !in habo.r pasivo. que ¡(la-
w,rasp·o'nds., iH'evi,a, :plIo·p·uesta. lIe,gllll. 
ExOmo.. S,r.: E&ta. lDLl'f31oo1Otn ·Gene.- xnenta.rif.t. 
rl'U!l,e,n, ,el arol-cío de las ¡,acultada's 
,confe1r!>das por la. Ley de '20 de julio .P(n'I~ona' que 88 cita 
'd€'l 1957, he. tenido e. ·bie.n .tILspo,ne.l' 01 
¡pa.,se ,e. si.tuB!clón de l'e·tir.a..do, a PM'tLr P,oJi.cie. lPil'1.m.era don Yi<!ÍIlltllti31 Malrtin 
COif\l'e.te·l'o.Fe.oha de re.tltl'ol 11 d<e &n&-
ro de 1978. • 
PoUcta. ,do,u Jolé F·lhl'l'Cl·ru Segura.. 
F'(Hl'hn ,da rath'o,: 2() d<& iI1o,vtemlJ.re 
da Ul77. 
Lo ·digo e. V. E. ,p.~a su lCono(\{mie.n· 
to y (J.!'é,C1l0-S. 
D-too! gu!lll'd& fL .Y. E. muchos nfios. 
Me .. Clrld, ~1 Cle t1<lviemlmtCle ;Ul71.-
El ·m-roototl' Ge.u'eorfLl, Martano mcotds 
Garata. 
E:romo. Sr. General I'fIIS.p.ooooll' de- Po-
licía Armn,de.. ' 
(Da¡ B. O. del E. lJl,O 21M:, de. 9-12-77.) 
